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..i':'ii i' --J. JL K 0 O G l E 7?,
Editor 4 Publisher.
' 7 EUtUTOUlAL,
organizations, whose action can be convenient
ly hwU.to atteud ami participate ia its proceed-- 1
gs.
It is maño a ndlonal conxcSLlon because tha
entcr)irlse Is thoronghly national ia Its toope
aud Inflitence. While It will be of vltul impor.
tance lo a vast region of rich territory, three
timeaasUrgo as ti e tMtteva original States of
this KeptitiUe, and now r.lu:-K- destitute of rail-
road facili'ie.i, the completion of such n work
will yield great l.cr.ctlts to every ucclioii of tho
country,,- - Tho proposed rsilwad will have at
leat-- tcven Eastern tcnúi.iai points Tin Iho Mis-
sissippi or tho llulf these radiating branches
meetl'ig at some point in Western Texas, and
thence g one gr ind trunk lino to tho
i ..i-- i tie mvosm icxa., Louisiana,
Aik:ii.-at- , CalXd'ntlM.d Missouri; also Misrtis-r-it'l'- i.
'Teuiic-cee- Kentucky and Illinois, with
the Territories of New Mexico, Arizona, and tho
Indian Territory, and the Northern isialci of
Old Mcxic-.- will be directly on tlic nuW line, cr
its branches. The void ray be conshieietl u)
completed to fovt Worth in Texas, to
which point iba exertions of the company will
carry It d.iring !Ue ci-.iin- j year from this point
to Sin Oiego oa the I'aciiic Coast, a distanito of
l,'lm:lo.i, tiie work i beyond the reach of
C'1'.erprl.o. Si rue of the iinmeJiale nod
legitimate rcjijls of the iuuiiguial ion and vigor-ou- s
pro. ecuii.-.- of thid v. cik may be briefly tta-i- d
o fuilow.;i
It wül Lvl.-i- mu." m'llions of foreign Capittil
itito ii :t cur.t! y to le ill tributed amoiitr' roa
', c.uitractors nnd b:borer, thus contrib
Utln3l.1rgeI.vlotl1u1er.fr of the il:iu:,cial pres.
tKiic througliont the uountry. It will ri'kindlo
the lie?, u.d jturt tl.e In fiirnaccs and
iltist and Weit, fitivit.i, t.niiit l)!o em-- 1
l 'j mc.it to un army of idle men, citbe.1 i.i tl.a
Cot.siiliC ion of the V.oik, - in t!:0 pivj ar .t.oii of
material. It w ill aid in .the rapid ilce.o r; e it
of millions of acici of good fannin! i
in Texas, the Indian Territory, Xew ío.,i: j a. l
Aiiaoij:!, ai d in ike succosm'iiI iio
sil.er, g,M ami ci. or- mi. t. A :.!: ,,..
I lferi..)iies, a..d .,l :. . ,.f. :. '..
ol'wM it wnl bring iut. oi n-j- ,.!
a n'.i.l.ituiie i.i ittdustiiou.) emlg.iiut, f.i r.i l.o ol
der si. t ., a.ul fiont l.:.-.- i c, , luiid up in ui.13
i"-- d trati.iibi'm .1 w ud wane 11:. o produc-
tive 1'iim 1. 1. v, li dj no. oh towaid ttio ttj.uli n
ofii'.o liiiii.in ii,e..itoi, by reason of the m ,10
ívpid ud meo of the gi t it aiaiy f civilltatiau,
whieli it Will ii.eviittbly eciiiu, (litis filing to
the Govenime.il! millions in.iii::.!l,v in II, e i.idtlo
item of border protection ;;!: w is eüim.iti d iiy
.1 cjiiimtitie of me Uit Contio s, tint U costs ll.e
U.iten.iiieut :iiii;i:ni:; f W,i',twu o m iltttpiti r.ti
uvttil.ibie foi c t uiUcient to 1 ii.tect ti c livcj
and property of the white inii .bi.iuts 1 f iho
0 iiintiy traversed by IhU line of In: tl. i: will
in iiieil:ml,ii.-.be- co.-- i f
trausporiijgm litnrj- - bull 111 s:ip l.'o;, anil
them, ils m..te a.ii'iiiüy tti oí tiie inioiest on the
'1 nid i ; ropo crl ,1 ed I r t:te c u .tvuitii n
if il e Vo id ll i. t .. .. c '.H'l.i- n .r , ..r civi- -
l.xi.iiii i : .) iiie j... j, e. A M?x'..-.i- t
C.Jliati.v r i.;;-i- .0 . .!.!:i i,u ,.I' 0J.:J
und tecure to it , .0! ,r.:iiio 'r 00 tu-i- u m--
being diier.td into o er t o. ' . n: .i:-;.- ..
ii will neeme lo ti: a .liju-.v-..,- i:vm J.in-.;- ..
t'pyl lo tl.e I'aeitc Ocean, mi ll.e tnortcd,
in 1.7 e" niomii- il i..uc ,i Cne free ft.,m Ü.3
ob.jtrnr.i
.in of liijh lii.;t.
..1,, dot-;- ) Sno
aud the annual flood., v '..ic.t I ci t it.o j jc ct.t
roulc. Ii will aid largely to stvi.ic cl.c tp Iraiu.-portali-
by creating u healthy competition
Willi the only other line of rail
wuy . It will In in.'i litci ?;,'f d ntvenue lo ti c Gov-
ernment, by subsÜUititig i. t,l, us.
c es in tlicpbt. c of v.ir; ifivles, now n
3 .il.'ct r.f. e l,.')li . c peiHC r.tui i; J.f.lt:.l cr.ltoy.
anco. It will icui-rci- and rciiaiiilitalc the sotitli fby pouring through that Tortile, but ditrr.ctcd re- - S
...oil ' i' C..I" C lin;, , a 1 cr.iCtn A tiiln of tli
J. HOUGHTON.
ATTORNEY COUXSELOK
At Tiw, Lai Vejis, X. M. Special attention
given to Land Ohiiin, Spanish ami MexicanÚr.uiU, d m ilion, homestead and
possewory right.
Otllje at May II its Building. 108
PEDRO P. R10TTE.
aran) j Sü-nESít- e
o
AT LAW, Las Vega?, Kew Mexico
MELV1NW. MILLS,
ArrORNET A C0C.NSEL03
At Law, Cimarrón, X. M. Will practice 1 11
fie c.jurts or mi? tirt judicial district, of New
Movie. , m l will (five strict attention and m ike
pi i'ii;it w.ur.H of iiiiy b.uinosi iutrattcl to his
care. 87
J. II. KOOGLER,
-
.t IV7.JS...... iVe'tf Mtxic.
Oíílco at Tan Uazettc building.
L0VLL II. KOUSSEAU.
ATTOHXEY A COUX3ELOTI
AiT.rr, AUri Tierme, X. M Will in
all t n p. ii'ti of lrv :i i 1 O'i'.iily iti toa I'erritory.Sivid ti"e itl i'i irire-- to all" c!.iiei of claims
n;:iin-- the government, til
3. B. üi.kins. T. Ii. Catho t.
ELKIN3&C.YTR0X.
a rv ivv;v í at taw, f x. m.Will i,-- ic; i jo ia all t'mn íurrsof I an I ec lity in
th Kyie itl nt;e iti m given t the
c dle-lou, of claim t 11.1l remittance! promptly
111 id.'. 101
T. r J so. !'. riu-jrn- ,
S t it i Ke. Silver City.
CONWAY k RISQUE,
AnVl ,:YS T LAW,
S Fe in 1 Silver Ci'v, X. M ''r-itl- -' ttc-ti
) ii, ! 1 'ill ii Hiu it th li'i" of tneir
111 i.i all tit 3 conrts i.i t!io Territory. I)
JiUEEDEN k WALDO.
ATTORNEYS & COCXSELOÜS
V Law. ntiPí. X. M. Will practice H nil
Ci.t - - ?!) Territory.
7" ' 1 ' i''c i'i 1 Vivei ta ill hnine.s InV I! ii of ! n:ir prifctsim i,t nil the coarta ot
'.' v M .; inX a. r..::!!-- . ILtviw L. Waldo.
LOUIS Slii.ZIUCtlER.
.
.iTP'!nr AT LAW,
LnVe;i', V M. Will In nil the
:n v e ( li'y i Mi! I mvitory . K.peji.il lit-
io ni 1:1 uiv.M t tin! c dlo.ttiia of claim and re
tui'-- : ! 01 ini'i-i- in til'',
t u, cd Mule iói!iiiiioiicr.
A. MORRISON.
corxsELor. at law,
LiV:'TH, Xa r MjxIcv i In all the1'rwir.j i.i 1 .f.i!i j ' irts. Cillectioiu mide
1 r.-!'-i I u.) i. lis .liuuicaim ida promptly.yri - t ilia it ire of CI114. lliei.l, Las Ve-g- n,
u.v Mjti.u.
J. M. CUNSLXailAM. M. 1)
II J. IiiOPATIIfC 1'iIVSICl I A SCRGEOX,
I.os ireur Mexico.
Will pi".tic3 !n all the northern eountiei of the
Territory.
CilAULES EMIL WESCIIE,
Wb ileialo'and Retail
I.ai Ve;-- Jicw Mexico.
A.GilZELieilOWSKI,
P.".i1lt in Ucncrul McrchandiM!,
htüQt. be
.ttmt,
prd'iie and cattle received in piy-mcu- t.
7Í
O..H. MQE.
Dcilor l:i M.Tcliandi-!- ,
Pa3rto do LnQ3,K. S.
W, !, ii lc .clt4 l ci'intrv
'
proliicc taken in
r ícj ie. ivi
i'.Mii;:;!! sikm-- .
i' ".ni s.rppi, Mr Hi'el. t.n Vrzii.
hivliian I hiirciittins. .h mi i and
n .r I.i i i i .i.v.'i iji
..nie lo arW t,r
A NI! ION Y LAIiAl'lK- -
-
r
o
o
rr hN
3
4 53
Q
8
Wholesale Dealer in GroctrieB and
PURE KENTUCKY WII1S.
KE1'&- - "...
Also keeps constantly on hand for retail
The beiit of Provisions an J Supplies.
A Select Stock of
Dry Gooiif,
Cheap Clothing,
Eoot and nAoff.
J'olmi, ..flats.
Class Jt Crockery,
Vi'oodenware,
Tinware.
Hardware.
Window Glass
Powder
Lead.
Caps,
Cartridge,
Jiorse Shos,
Xail of all kinds,
All of which is sold on a One Price Svstem, and
at tho lowest ninikct rated'
l'OU CASH.
Wool, Hides Sheepskins and Grain Exchanged.
KJ Outfitting n Speciality.
Xortli Side of Dura, Las Vegas, Xcw Mexico.
Las Vegas Hot Springs.
RESORT FOR INVALIDS.
Located six miles north of Las Yogas, X. M.
The public ij respectfully Informed lh.it Mis.n.li. I nvH, 1'rotirletiv.s, ln now nini-- l m
fn H,T'i"i!V';,n f"r ,,,!v''li,,, l'l'""reMVk.-i-.- ,
as lltb Depir'm.-t.- , tiaten. o the Hot Spriiis. Iiv
.,.tlare known lo coiilin,, I rc .
Jihiir nnd other iiiinernl , held !., ,,i,,fol?rVU';rlf!'lr,f"v re:i,l''ril'-',i''''- ''
,.
V nirttltn iiif.-nt- , for those 1f-- .
i 'V rh'" "'''"'. neural!,!, riitoriousii''""""'''""" "f the kidneys, bladder,
ii.?i,"n ,N"''nVr; nrouml the iiciirbborhoo.l Is dr.
ir '.i!""1, I'"'---'"- "f the public I re.
WIAS.IEFMLI),
Nirrp.aor to A. L- -t hor Co,
Wholevile ind Retf I! H
GENERAL MERCHANDISE
and
OUTFITTING GOODS,
La Vegas and Tec.lutc, NcwXesko.
Rocky Blountain iYws,
PF.WtR. rOLORApO.
ml lir 1 bimiiIu '
"rawpirpaid.
.TrT1,
Old Akd Reliable House,
Korth-we- it de of the Tiara, Lm Vegas, X. it.,
has always on hand and for bale at the lowest
pooaible priced at
WHOLESALE AND RETAIL
a choice lot d
Ladies' and gents' hosiery, Indies' and gents'jjloves, fumtehing gooils, children's loyt,
lu'aiei ha'd, niu.i'u and boys' hatd,
boots and slioes, dry p.iod-- ,
clotniiiir, luirroid, suddivs,
bridles, groceries,
etc., etc.
foTírío i73Ti5TTi rrrííiscr
(V,;,
hums,
bacon, teas and
finned fruit, jellies,
queensware, woodeuware,
put. us ana oil?, nails, all kinds,
horse & mule shoes, glass, crockery,
table and pock.it cutlery,- powder, lend,
caps, tinware iu fact everytl'ilug purluitig to
9. P P 9 v- -
A FIRST CLASS STOKE
OF
b ú h
ANDRES SENA.
Lot Alnmoi, X. M.,
RETAIL MERCHANT
'a dry, good grocer if , liquor., cifnn, tobacco,
bald, caps, ImoH and UoCd,
and all kinds
of hr
W it
Hv H
lude and ieltf
li'Vn lin'xIiiiiKV for joímIv
Patronage of ttoe public solicited. 63
J. II. fnoiT. C. M. SirDnirt,
J. H. SHODT & 0,
DRUGGISTS.
Ttrt Sido of Tiara, Lai Tega. X. M.
'I0BACCO Uqcoiu
The estimated lss of wticaf nnd corn in
Mera ri'üniy, by hail storm", 3 not lusa
thnn 15 000 iHii'pgnii.
Thf copper mines in S(militt.s'eni Ne
Mexico arc ptonouticed by cxpcrtH in lie
the largest an I must wonderful deposits of
copper in the worM.
Jimn Jose haves nml Suuttia Muiitp,
ennvieted ot tho irurd. r iT JuS" iI i. '
ninrn, rpeupi d frim the j .il i t M"':Üii l.y
diginp uliout leet unii"r the ml!, si
savs the AVir.t.
Tli Mt'nibi i r i i: ft'T-- i V ct"
i.ü.'i.ii i :i ' . r 7. i
I'll 'j, -
i !ri !! !!. r
iMtiiiie, t.'hiet' .i.lá td' the Terriwrv til
A iZotlt.
The A'iics it Vis hotea another shoot
ing ndray at Jv.z tlieihtowu, tertuma!in in
the iinmeiiiatb nf..itua o'
Taos, nnd a shot throuch t'ie 'i h uT f !
JoHPph GreeUy. The d flicnlty ovcurreJ'iit
a dunce house.
The Jorn:id- del Muerto or Journey d
Death, in otuhrrn N:W jinxico. no longer
presenta the terror to (ravelers imi Ted m
its tiiime. Juck M.irtin,' the "Jornud.i
Chief' has taken the rom : nee out el it b;
hiaw! of un'hi'iing wW. 1 he trave'o-- i
now finds it a pleni.ant journey with exet--l
lent roads over a high rol .' e.ir
peted with
From thu Gr.mt County lleraU V.'o
gleuti, that there re fifty m-- rttip'nyil
nt the placers at I'ittog Altos hoHi-- inn
king from two to six dollars per Hay.
Messrs Bull ti Tlmmppi,!) hve t: ken ih.
conlraet to deliver at Fot! Ilijard "o'J.ü
pounds of com at 'J 4') cenia- - '!'ii:' L n j;
follow copper miuifg fcmpi.ny Imvt Inkei.
out nnd thipped in the Inst 20 days $10 KtO
worth o' bar copper. Indians IíhV hu.-i- i
dcpredii'ing flighty on llit (iila. ! hp tilver
shipments were fur the week en linjj 0;'t. 3 !:
II. M. Potter $8 0T1.Í8tJ. II. Henneit k Co. 8 CM. 19
A. II . Moreheud Co. 3,132 00
l.'.y prirate handj 61 S 00
Total 10.M7.Í7
the wiiKu.mi KS.rxirnox.
Party No. 2. Colmado DívUton f.l'th
Vi'hce'er Expedition. I.ient C. O. 'dnrrij iu
of the (It h Ciivnlry in cinirsH, iirrived nt llii
town on the Oth inst. and left the f.l!iiii.jj
niorning.
."IhrsVi-l-i ronrle y'of Mr. Wni. H
i f.o!(i), nt i f the $rw orl
huiex v :í, Yi nc r fi
tiie In.) jwin'ji ii o, ts id' I lie d i.i.s of
this part j:
Since leavinij Snt!i Ft", t'ire? wcek ;o.
the-- p irty h;a h" s-- d in n t.i- ,
survey of-- the 1'luCf-- r Mhuii'hui.,
.hi c n.e
to I,m Vegas by th wi; t,f G li o, .'mi
Mijrif'l and Antonil,ii-- Üin-- v.iIihÍiIi-dat-
has t;e--- obtained Mid i.np r
Unt triiiiigri'tition slaiiotis hnv b.-e- .n'i
üthed. the r"'is and tri n 1. '.-- , I , ív
carefully manilere.!, th d marec m- -i uivn
and i:oiir-- e inkcn by theod n .t r i .( ...on
pasa etc. I.ieut. AJiit .''.! it
till" f m.lr t'l ... ,1 .
k .. .pa rs i
.
.t;i. I iof ' i : . r i:
Mr ': :,. - ' " ; ! , t i!,..
.' . I i. li re i i i le i, i hirk. (o I
1 iipKijrhphr. .Nuce leiio l'uol lo m
June last thii party h i traveled iver - it
milea in Colorad-- . X- - llt imnl Ari.i
nt. The largn pofihm ' thu Sutntn- - r'
Work as done in tile To rra Am iril'a eoui..
try and West. Th. iitir Col.ind i din
o.i i f the Espedi'ion will rendezvous i.i
Fori l.jiin on Not 15:h and "here diihaud
ADDRESS.
TO 1 UK TKOILE OK 1 UK f. . liEU arm
TO A Ol llI TTKUX I'AClI'lC
BAtLtiOAD.
The Etei-ntir- e Coinmitlee, rppiinted by a
maM mreling of the citixens of St. loiil,
mske arrangeinentd f.r catling a Atonal
Convention to ron.ider the (i.bjenl
of the conl ruction of a Tnciilc tUMrmd
tl.rouj.--h Hie Slate andlmilorirt r the .nth-Wef- t,
and lo take mm h art ion in iu
miclit eem 0!, hereby iimonnre that icli coh- -
tentton M Itteldin ft. Louif. on Ifcn r.l .f
Xovrmbvf aext: and we form-il- l r iul .... i..n.
jnvlte the ieopl of the teieml Stated and Terri-
tories, ihroach their Uorcmor autl ttnt. ..t
Trade. Chamuer of Comisirce, Cotton
aal Jer Kuuatetcul or tmwiciyal
Comer of Central and South Sec.md SirtetH,
LAS VEGAS, N. M.
.
This
licinR a tlrst class
eMablishment, of mnnv
years standinK, with iimple
foi; man and be ist, oifors
better facilities to the traveling oommunity than
tuiy other house of l fita and ría, not
only in the City of Las Vestas, or
Territory of New Mexico,
but In the whole
south-wes- t.
A
Of.- -
v
which is always yipplicd with flrsUclasa tables
and the best liijuors and chrirs In tha
market. Regular boardors,
wither without
lodging3
will
be rccoin-mo.- 1
itcd hy tho
week or m inth at the lowest
possible rales. Spacious parlors and
suits of rooms for tourists and families on hand.
4- -
r
d
V4 4l
UUilT
WAGONS BCUClEi
AND OAUOLE
"Jl'V? 'I O LETin i. ii lilt DA V.CUIUS JUV
ron sale
TLlie
pitronat
of lti6 putlio
rcipfclfullj
soüciteJ.
ind full
aath faction
guaranteed.
CHAtMAN & CUNNINGHAM.
V
! worKrc-iin!i- - e, it railroud avMeni
Hid reiivi.; its :ui.n .! Í..1I.1 iiriv 1. It will
bringni ne imn..-:i:- . o, !;r:;i., f.;vl pe.nu-uea- !
bet. eill-t- o tl.e West and S.itiiij ii.iia M,y en- -
icrpn.e.im; oi.yei !:e":i lunrtgnntC.!. 'il.is rich
iCiTttorj rov-.'i-.- . s :,!i., .ej 1.1 t,e u l.v one million of
Lilian iii.lv., which h is ! ern piM lnoird
in the legi I itionoft i,(nt-- s, v i.íi.tü . embltd
riprilly with r.ny other lo favor; as
ihv G tu ,y egiii;ia!e bestow, Will
utld by its pros erit to tl.e wealth nnd glory of the
wh'decounlry. 'Jht Union 11111I ( eiitvnl rc-lt- '-i
Pitids h ive ren lied lit igiiiiiicnt tbmnlioiis of
v.im I ml., it:,,ow haveihemonojioly of
t ie;. , ,.,4.;,i, . .. i i... in tiie l'uciüe C'i-- ! '.
! ne M.uitv e.-- t ii.i.!! 1, a 1 ni-...- lo c.unlcract Ibis
bi.ltieitccaiidgivc cc rmodations to tho
vt ;l:e wb .lic ui.tt v by tht competition w hich iu
coiioiriiction v. il! produce.
What 1. a kfl in nitl.e iirvcrrt..ent titconsur.l-niMtclii-Kii-- .ii
iiaiionai e- !eru-- e'í Xot mot ly,
not siib.d lies, not bi'itis or limit, The ci ji.j
nlc.hiwnrihi-Cntci- i 1 ise in fli:;.-;--!, tint) ly ak
f rngu-iri:ii- of iitt per tei.i. ii.lc.e.t 011 I 011- -
ru. tioti l;,,i;.., i,. .,:v;r iin'.wiiniiy lt. (;JV.
i f. 1 i!e:.d ir inn ot by n lUtl lien on ail
i tln irpro; en;-- b)
I . altead; f.i:i;,I, ui:d tl.e timoporlation cf
tin.-.i- ii' , ti.ii.pu:.dri plie;a!.oby ilepoHiiiu-- r
in the i;. S. hei-ii.- .. S.".,i)iitoi!il,f..re!Ch il.ilo
id r. .ol.t ,1 rs MI-- , i,
I vim.; poo .iiiiei',e..i .e:iry during the period
.o "loiiT.ri .,1 11.tr r i..i.
In view oftliefi!. we have nienllmed, end tbs
lliiH.r.ai-re- . fthi-- ,;,c ),.,,.
,.li:;?(i.rre.i!y itn iieyour ci.. ention. We 1. r
lb it may lcc'il frnin every art i f ,i.e
e
.iitilry, I ior leMh t. th-- ' w .I ,f the j j.,,,-,- , , y
and
.uetiexp.; nig... , ( ,, ,
wi-b,- fi will in.itre their Itei.it; eiir.e . ' . 1;
their ir
"S"-J.WK-
ST l.ni ii, S.f.. 8th. 1' 7'
0 liiMIADtl!..
Ch.iir.uttn rteitiirc (.
..((..,.lsAt: m m.'.'O.v
I'.tei rlil .' il ,f Timlt,i.. Il H.ili'it.
.I'flyor "fit Mils.P. I' MIA I.AM-- ,
Ittn'ulail l'Crri.,,,t t't,-- tinOl.lVKl. tí A l.)-l- J
CiU:!.i..,.t7.t c i,
K I A A Al!
I.DHlN tiAliiiiiCV,
s II. I.AIl.tV,
WKI. M SUliJAi,
lUSltY (iVk!.'I!iii.TÍ,
cm, h. ( imirKAi'.
Vll.K v Fiu i:y.
. IS'. V, MA ' 'K. . . ,
JA?, K 'K TM N- -
iMiiti ihi" i' iiiiliriiii Hi.rl dir m nc fítlí'fiíüle tirin 8ii..pii g in tíiwirr.sru j i lie wetkT- -
An A tneric-a- ni iii I !: o il m í.tl Hi SANTA FEU. li.alurlvj, VdoUr lo, 1S7Ó. ur I , ti ti i 1 mineral weiihli which hoyet rein iin untouched or is lint l irely pro
I"'1 'Mv Ar,'r"M,l tron-no- on the ! Ju l rr.oM
'I'. I' Oukea Itfi Wtdinfdiiy lor the
lAl'UAMJf IIOTtl..
i
:IHJ1SAS CITY AXD ATCHISON
llii--, ifcut etaiiinciiiuii nl'lic Cube e of
vl5. VlLj-'- . .1 i ''ir i.
I rJMi , sir )iiirlji'ii .ftiilliniii' '
,
.tinin fc tit mil miv until inr i ir 11.
Kliii'vt,.J t !'.:. '( i.it.
'..i , r. . it, w; nitittA, cipt pfw.jf'ií.ir.8ttí.j11 Ey FAl1 c?
'I K!lM Of MTptUlirmiN.
iNYAItlAM.Y IN-- AUVANCK. )?' .
"iter n.v, ;.. ir. 00ix ni .n:h, . . J5
A cluii ii.'.i. , n.e ve ir, ' ; im
. A cluli ofiiti-- , hm:í -i r, . 1 mt
A el'ili nt 1:1, m.e ; er, , iV
A rliili nl luo'il;. , i'i,ci".r, l M
SJr V. tuli-c- ! '.itiuu w ill 8r, less
lllllil li ill J.ltll :
i: tes of AD i:i:tiini;.
f..i'ii na,r, i.n n. rnvnnii ini,in inn í.i t j i j--. w 'S i "-- i '.',' .... ... a . ,t'.W't. . a. ff1in n iftí li. HtHíiHi.t
. f m" C' O.'y moa oí idhu, ni each stilnc-incn- t ln- -M'r'in'l. It mi
ATvci'i e:-- rerijinr the I'tJi'.N. nf T.m
V ?-- .. ''11 ? i"l'-- I "'" r,tr-i")- . irvi.--
vv' J!fi:li. snie r',- - itítim" vMi tVer;- -
":tti:; v lu'rtNi'r . rc.M ó!,' o'
t.nvii,. will l'tH..l f '''W'TTrun unt 4.wrtwtin-:iitTitTÍptlrl- mlr-mre- , lit"
li'lli!S!icl '.. .
A 1vfi'ro"M' . iVr irVI liv tVir rr ir 'i"'! rtb.
.... Ir i'.vn hctorc the time evpire-"- :.- - f lie
e l i r rt'c ,
i. . - ii r't'liri ,1, i f p,.l,
3 iV '.' ,ifti,f(. o.) t(1 ,'.
i;'' ni lv!isriu. ..rp-.- -
r'V;, 'm';' ''l','v''',,' !h" r''y "i',!-"v',,:'- !i''"ino'if vcvi'r"! tu
M Axtfll. ( liflr.ti.
K. P. Unvi:i. I'liHS. A. Darnfi. MijH;
,ItfrtiliM Mini II 1' urri-sípr- . Si.n'n tr
K. S l!dct,.Cattetttbur, Ky,;- '
T F. Oa'e.. Kanns City.
.Vm. I. li. Mxel! mid ihi'd. J,';
well, ard F. .laraniirlo. Fort Stunner.
M. M. yt.ase. d. l'.J'avm n. Jfuyh T.,
Halt aid lf" J.l i"u, Ctm liruti, '
I!. .r Stern, t iiy. '
Ceo (Jrefg, .5i ello,
ImiiL' Whung. I lone Kong, Chili.. '
U.S. lioopsr atid in!t:ore llcoipef;
tingland.
Saturday Cs train ol Albir.n Coti'rira?
cfl.n.loya. g o.'s f. r I.uin Luna of Loa
I. una.
Monday Ox train of Jeus riurel i ( f
Plljllitu. goods f f Log I.III1HS. '
'J hai niaj- Ox. traiu iif Kehne Martin i f
Oeate. goi d lor Sin.-.- b A Co. Santa IV,
I'lidav Dx train of Jose Al. louda gnoj;,
Sunta Fe.
Ox Ir.iin of íllnl.tl ValJiz go(.d for
111 Id Jt Cu. huilla I V.
"'. .v.; .' ..
AM)
OCULIST. '
II rbyslclun bwI junking, rv
Rial weiuaiy u íi eeiuliy; lauc.iu cu c i jitk.IIfi'il in-.- .
.nicut ai m.r inu.ii...
uMiiiu o.wxrit UilUiBK, Las Vcsa3X. 51.
Mm. m. u. :.:uí:uay.
.NEW i'CIlH DRESS 3!AKEn.
W?.uUl inloi:u ll.o l.iibej of La esas, Fort
l.i.U sUi.iii.llliiy milleuuau) la. plti
...i..; jw uj nu kioil. hi Lie.. .iliil.iug, cui.i.tj;
....it i'iiii.,f . i no ii.u I. ml i h tiny u.ltt ii .e..viiUl Oil I.IIU1..U...-- tll.li .11 i;u;,i;t,i,i.c Alti.lCl.Üli i.l'li. e Hike i!.c (.;.', U. aon ,.. iji ua-ni- , .we in uu
.Niiil.l MIIU Hi 1 Uli tWultguia i.Uat Ul lilti.U..Lio tauA. is. .t;
(iKOliUlASilOlUDASS
- IMg 11-
f'iniaMoti ubi4it liturgia, or I'loi iil i, V.i..u'ul
cuóiciibu iui" ido viui:.mNu .Nt:ws, pnlili.-lit- u at
Swuuuimii, on. D.nlv, SMi.j tckil . 1 cr mi-
lium. A'.i'. L'l'li..L'I.S IlLM.Ill.ir I'll.,,,!;!..,- - j., t....,
o.iu.a o- e i.i cii.iiiiK.. it 14 lae uc.i i.i.- - i
i1' "oiuucoi. -) iciaou .t... o.iitt.iis. A Uili v.. a 11. i ll.l.,
l.v-i- i
.Vi.iiaiia, oil,
ur.iTAV Hti:Ti:i m, .'1'1.11'J !.. li.iMKIs.
B.U1TKLS BiHi-S- .
Whokssla Grcesrs,
I'orwii ding and ("ommimun Xci'thinln.
Lowest of Fn-igl.- Ciinr.iiitci.'d,
CiTn'gotlieiita Si.ln ltoiL
KANoAá I'Aril-T- IIAII.WAY.
Wei,l Lur Anino.a, Colorado
Morino, Let. S. 1 et and 2J S. I aa Vega,
L. ?AIiiHTIHB
7Vi nri,'ter.
Th? bnt kind of l.reA'l, enkea. tdi.a. p'r .
a'a on ! i.i d. mid eierypmn taken I" lib
all oiderJ promptly. .IP-- 1
Of IFfiol. Hi !. tul 1V!t.
Corrected weekly for Die Gazíite by S. Knlin.
L'nwn.eil, Vrxiuau Wonl, i pnural I 'cciiia
White, wa.-hci-.l " l'i
improver! ft
Lnni'i'.' WihiI, w'ii. u, vkmI.c.I
l;ti.--l liittei, fienl ' ' 11
tt :iii i'CH
Fhccn I'clta. well foolH, per i,.cco Hiii
or ten cr iMiutid.
'. " clipped, - "
" " 2a
or 1 j vents per pound
" "Lurte wolf
. " " ' 70
Ilute, anil fur nt the, pike nitist bt ot .So. 1
quality.
New Cask Sfon
BROS.
fdiiiniiilefs ajr. e ihnt the sixte ioi.
rf pul Iíchii I y ubi ut 10 1 00. Ji ptqi Men-ilicKi-
itf wí nft i (i iy in Rti i líi'. iilii'hpiiith
fnnrf !íu 8Juiity. rhiiwii f Al ti hi cüily
" ' ....i i ir.. ' . . '..'ir'.rE chrnt'ii iiir um(iy-.ri- hj, n i ri u
'fiSiii i'tYft 4iÍ5", lililí 1f(-t!- ' h rfwfiÍMn
i"r - . ii iI .i i reo iiiai.v)ui-.- ; niui'.i rt;ns
víiuentrr. kii'i ifvi!-i- a u re ii.iiKfS Clll lie
ntiilt-meir- t
.tfV'Vr'lti.K ih. m i ut 'Hih! ;
while iiij not (ir'iiin I. o'li (omiiiitltf HKien
tliHi it ix ii'iit.j- pmli.i! tun
lii h wt.rkifi nu j iri-- y in Lwt h braiicl.ea
of the rn;rnl st. lubly.
ouio t:i.t:i:rius.
HIE STATE CIVKS FOVIÍ THOUSAND i!A-Jul- :l
l Y run IlAVi,,
li-
- ceial DUpaich to thc.tíazat.
''oi.t'Mn'. H Uiim. Vtt
.h 'Af i r uiire
fill flunritif. A. T. Wvlfii Chait m m of
the, líepubliean XjtVsOíniniitieeC njat. e
that sixty ii((ht.)nii!?4 tU'WAi-porti-d- .
tie ten th riiiftj IB fi irilredSn j iri.y. fir
Hay"!. Ttii iwenty OntHiMi- - t.ut heard
from give 'Jmorrtie. tliuj irt'y of See
thniiaml ÍVf o litmdrftii. in lt73.
1 htt 'liemoerats Itere el itiii n rf 1,- -
j it!2.in ix'ei n i.f lhee-rountit- , nnd th
l'epiil.lictii a Itiiu rvf nut tlnn-ian- u futir
nftl.em 'tll .i would leave fc la--t tti. jn ily
of 4'.Wt fir Haven.
The liemncrata roncde tho tute tc
the Kepiiblieann by four lli"ii4i.iul.
(.'I.L-KBI-M- Miil'tij-li-.t-.Tli- e H:f iblic .im
have íieven'.etn m j .rty in the lli.ue,
Senate el in dotiln but I 'etroeratH eon
emit' it to the llepu'ilt.tm by onu in j irity.
Ii.wt.
Hkmoive!. Oet.. loth. The ílepuhüéan
un j 'I'ly in tlii-- ntata is ielw.eii ."O.dOll
and 40.000. linih Ilnti.. of l.egi-Utu- ie
will be very Urgi.dy K.puldican, .
; .. I'. k:r!iaki.
O.M.VHI, Get. l h iv..
rarrii-i- l Nebraska bv n verr ni j ir-
ity, .'lit the ollieiiil ligaren Cjtn.nt he g:fi-t-l
for iveri.l dm 4 vttt. litli H ii4-- s if tb..
I.eihili.r!) lire leMihiiian by u decidod
in, j .l i y.
PaíT I AKi. t:.oli.-- 4. Ibí tr.nruí':)
PreSÍdl'iM (iraiit and p..riy. H.te'niii nil d by
(J.ivertiot lyn.-ry- . inspected Camp I .iiul;..
and r.vii'ed the fronpi. Tht-- then ibiive'
to the Muri!i"n Tub.-- i cuele an.i viewed the
ei'v from the uintuitaiii i n tho north, Al 1
"-
- ,
ii eli'ik Ins I'.lieil'ricy lild a piil.iic reit'ji j
ii in at the Waiter 'hi. use. Near';
per.on to fl.c-- i uy cii'l' d n ofi t un. inclii--
tl'g til MllnlaV School cMnlirn li mnii'ier
'd 1,1111 he llnad, At 4 "'clink the par'
'eltly K !! Iiaio. a i onipanii d , I Jr-t.iincn- t
riiiz in and idhcial-- , niiiid the che. rt
ot ihe crowd AtOjderi, jeiOtr. lav, ling
h'llll YoU'itf W:t illlTull'ine 1 til th'' Ft' '- bit
l.y C.iiKion, Yminji aeku iwl- - iLe
ih iutroduotton liy yi'io: "A h topy cll
!
cO'oe In l.'l.ih; yui are thf ti r t hii f Mac
Plvr.,, r,.r ,a'.,d. aitli." n:.d es- -
pressing a liope tl.at his vi!i w iul l be on
of uemixe.! idia.i.re. Uri.'h un then
i;h Mr ftiant I rh.ilf'm h.nir and
('tire I. In rnnver-tiii'i- a t ie I're-'d- , u- h.iI.I
no political Hfiiifi,-a- eft el alii.ihcd lo bi
v ii.it to Utah. 11- iuiti'y Oatn í !.ec iile In
hitd fetr d ij Uj.npaieiiKd tuiutd ti) vien
I be count ty. '1 l.e prfM'b'1 t ex oren ed hi in
fifhiühly o leased wih l.t ili uiid ihe re
eeption giv.-i- It i in bj il.t ctt'z-r.4- , r"gr-!tiii-
that he had to lea v.. m soon, but I. i t m.iii
and ibfpa'chi' wi re at l'i liver. C . ami
c oi"i i vrly h t ii i i r "t irn i;n n '.liitt.-ly- .
In T' ply to i l.e City Con .i II d, legation 'ie-- a
ili-i- (Irani mid be wm ntiab e tu i.recpt
t' ci nttov i xreii 'cd to I ini I y ;h ou.ii- -
ciptl atitb. ri'ii ii tor'lhe reai-- n th u li " had
ulready place I blni-f!- f in tlie hitudt o llie
oil zn i f I'tah throiiL'h" tovi rfitir Lmery.
UllllUAUY.
F.-ii- th Col'tr.idn paper w nf
th dj)ilh f another pioneer, .lt.hn Ward,
at (."iinii Ct'y. n the 6 h of thit iicinth.
lie was a imtive .'t Malign. Spiin, eic"
dii d at the ave i f ii yeira, of
i.f-e- a th n ilim .
.lohu V. ard waa a former rea: but i i
l.isi Territory and will known tiirouhotit
it Ilewaafr liitty tiarit aiieiit of the
I'jebb) I ri.li..n and left the w:lli an
iiii'detniahed tecoril, He a ret in the
nvy nf ihe U S before the w ir with M- -
icn and Cime lo thia Territory iiiiaiedÍA'ely
aí'er ita nnri-Jt'i- i i. I'n.taaa iifinint'y
aam cit'ed with Kit CirM'ti. Maxtell and
nt hi ra of i lie eitrly frmi irnieti in th.-i-
ai d liardsMpv lie apok ae.
il Indian litigrg--- fi ven-- ' and l ar.
i if aa interpreter for 'he dea. in Coloradn
at the time ufhia le had g lie ti.
Sag'iatli Co Ci 1 . f' r the purp.oe of CM.
fer'nj wilii I'bhf Duriiy an I waa on lit
rift u it In )i lit. r wbea I P r I'fl i:h the
amid, ti afid lalal aickiier at I anon (if.
Ilia many fti.-nd- a in Iji IViri'ory
lebrel loa h.
Ce.:rg firegg i over f p!!n
Tuenlay ard ei.cour.idl the CaZhtk willi
A'auipv.
A. ( i. menla'.t l l Tiler'"
ib- - I nnt. p.vtv.i unce da; in 'own the hV1
if tin w.ek.
Lev. II. I'orrea'er. .ti Sitila IV. f.V r 1 i
t'i tai.rtum ' I the CiAZTK with
t eon. !v. lift, a on Ira tetor I
' fm . vi.,. ... ib- - nheii, r-- n ,'.....
I v.. c r...i... I .... .
' "
'. - !t;,,r,l l, i k.i .
. . ... .
,
, 1,
,
. her lii.l-iul- . J I - leur-el- ,
fr m the aa Jo.n mi if. h..ii tt
l uojo.tfj up n.tr.
ph-al- él would give anchan to e
"n.t mh "in..-- . 'w '" "
niiii'iul t ft c'lt wintlij IfgjAtjtij the.
.at
eciniw, ni ut- it wnijui m t , ii
the ruad wftijjjjüt Cfiitr..l1y'.ci.vvtír
íMo y fcut Through 'whíayef rtortioti i: Uií
be prj"Ced i' will he welcom.
-- i i'uitiiui y.
Ii poisr.li tu ;hf prenent .tiMtinn o
l i riiiíis un tlin iifirlh ail'i thi'ir if ii.i:liie
fu'uri' cxteiinionii, fur Im San
11 el i'u.inlv tu .iletft'juúie'Wt imt"firt-th- f
TiViiif ' r ii'rn h iiiwu hiiJ c"iiiinir j l
,nf il h 'iVrtit'iry l IttcVMiT
fif ífil gmetr to hf (1 ilií mf!r'WU un
t,l11nr.l) w Ul',.l IIKÍj.ll H
;
huiHreii nr tvo liuiHlrM iiíi-- ti the IV r
''l"r.v-- . If"'. ,0,'IUU cr.niu.g iIiíshuí
urn fix i'hi rotu
.
n-- t ifnninus.it ihK r..d
A fu" yi.'irs iii'ii sulliiM' lo. bull 1 m ioii
iiiiiiriüiH't! tu uiii'íe it piiint ni.
IlL' o'ilh pill'allfl IOUV t:nh SiiilüT l'f
liiti r imi.it b lilt, l ug Vigií "mu ri cure
t eu i.dvHtilj;i'H if the ru tr it. p ur-
tiikvi, n trim, lit iivtr iit.lv ubi..iiieil t!i S
!C. P. í 1 .ilr ) i 1 li .' ni . í in r l.i- .11. ii i ni ... i .ri
tu it. u t with .tu thai r.Hi iihe nh :f in
h vti wmiiIiJ ticw li.' niiU h ile raurli.
tjm ron. i r t wily iilhrí ti l lA'u. r
wi cli'Ti-- . h tti kií-- f'.ir ijjlit can
ttci.'um.i'i'.hi'n il'v swni rúi
Tim Wí i'lior i4 ni. ilivinn,
Stve:nl t!.'w il .eHi:ij5 nr ii pro,' (.':. f
r'.'i?.iuti in ti) u.
Wniil, l,n. tu., i fun. in dciii:i.l t in ir-k- i
t qniititiiniii.
Tlie fin.;. i u n a "i mo cdrv.ij in
iliii wi.ek fruin tiK-- I. i.i (jr.iinie.
The purful jn frimt ol'tl.e Pun'oPiice nnd
I Vem iui'H Sii.rc iVninintig 'lape
Work i. p t,r:!i'i'tf hiindi'y oh the new
Ii usj i.l 1 ,in K'ini iii'dii I c.i. '
Mail art l mm mm iii.j fitst. umn-- i' t
nrr. tiki itit'MH, i.t ',1 .iO u, in ii v id ui l'J
,13 l'j: UiCi'lv, '
Mei"ra I. r! i.mcrti !i lli'i. ' nt h no
Buiki'vi; t.i thtMf nieiid.j'. tu cm
V Viste' d.v
l.fulr. men liii at A. r', it A. M., tli'm
'Vfrill g All Oms'ilH in giiud lllllltl UU- -
ri'.pet.l.t'ullv iuvilt d attnid,
Now Uiti.tJ rtciiVf 1 ami lor Nil
J w.ii, 'Co
11,15 l.ej.mott Ití tij li.i u.,iyed i'i l.ii
iiiiinl.i r ni lili Teinury !. . tu hewt
iriiin it on thf lon tr lii.i Oraii.'c and o! tin
'llllllE" d ill'' 8 ll.
I.try iVutiT. i.i" i'i.ii.-.iiiin- iy Chrk f
ih.i Mxdhiii X" ll"t'l tud t u
of the lli.liard Uduih", "lil alwj be f uiid
ready to wait on CiHtmp 'ri.
The ihipineiit of wo il Iruni Ni w México
oer he K. I', mid A. T .V S.' K. l!ml tyi
lor ihm yer ! mfitnatid at over 4 0..0 O Mi
p iiikIx mi l but lillid over halt h b'-i- n
hijij td.
-
., z
Mr. 1. M.xwell in. a Furl Sumner in- -
forint us that li iift!. are pbuify in tiiut
vicinity. Th-- y tan be totiu in ix to ten
Wvtj-- tht) Mimh. lli.tilei tau try thT
luí ti'ui this rov! spirt.
We re eoiiipi ileii to litn a good pirMon
oí tai e'.itiii'i or wraptdtii paper, 'lb
time wh.-i- i an oí Tiin will arrive ii one
i.f tho's thtitL'4 no m ti cm find ut. Wil
he all right linweyer nt w- -'
A lr.e n iniber ot t.litea,; i.aoi are t!'-iii- j
i f cotni'-- t Veg.i noon to - Í
i a k ii.d if cn'iify nrrBi gf 'I lie
olji-e- t p.iiijht ti firtt that of lienlth an I f
eoud a l.ni it'll" de-ir- e to a wisil to
live in a g tod enmitir.
;;.i.v,i.i '.j'tTvo j;.ui. ir.ir.
The n !y line fn m l.aa Animn to Tenver
ami a'l point in It.r Matta. It ' prnrrpt
and t.fe wrh ame ci.tuiectio'.a in Union
Vp,ot4 at lt4i..4 t'vj and I eaeri nrth.
i'ul'ni.iii c. rt mi ell ir Ina 'it and Irimi Kit
Ca'ri
.ii. It fiiwii y in I'hr nigh Tickft and
hegT'ge che.k, loall principal poii.u in the
!' A'"'." ' ",,r ,,',,p"r
an I yoti vtili aave nine himI ni'-i.- t y. jjr
I). S I.vkhiIi t l n. n.1 Siijiermieinlei.t,
in d Mr. l!nKlltT 1.'. KllM ütlieral l'..a
et ger Ag"lil, wilh i'fli. t at Ktl i Cl.T.
We won!. ngti'i remark, wb-- ii y u gn any
where take lie Kan-a- . Pacific liad'ay.
ll'iS.t I4l"
The 'Iir' tredii Í in li wot 1 1 ar.;
wrBi'ii, . ao'i fepo.f.
At! pailir await ai.B bre.ittorn evp--
atioti ih- -
.e'nri.a fr-- m the ( ibi-- t b e: ion.
IV Hif'e It i ) ) ill I I t' ia! e.tliih-ni- -
lo. iiit'C wi'lk i all etl I O IHi() m,. ,
4.44- -
Th" mi ic h (.'in in de i' ipponr.
ame in the rati atol U lravel'iii weit
ward.
. . . .
Oir.v. Ufa I till ! inn V ted. ha I
cenftrei-vi- c Grant w Lilt iti Ltfa
vr.
VIA
mronr,
i i tu KNt i:,
iKAiioiy,
aI;1)ikMAI.K, 1L 1U.N,
OSAUt CT 1 l ,
10- -
WICIIII'A,
Kurcaisor. : . v
. r. .'1 Jit, , m ...
Of.ei'9 a i.cv and short souc, r ia t o
45 1! EAT AU .VAiaUSY
;;t::.:-4To.;':;r;,- ;v, ;
í'cul rrn- - Celerado fiat' ' .jllltslco
- 7,7;. end tie (Jrf-i- t Son Judir
Mining J'cuion.
" ' " ' '1 tCfN.NECTiDNS. ; ;
A: !Tan'?as City and ATUitnx, v ib tlic traini
of ail Kuih'.'ikL Uypl ing .tl.CM', lor lAl loii'H
f';. I I li. UlKl vl(.ll. l. Cti'cl.l.t'Ciiol.i
lo nl d lV. in Ch'injio. tUiitry awl M. Ltvi.
AI AJ.li,X.l''.'.lt i.il IkllLjli (.CLtlUi 11. 1..
f il' LHUltuttM'il.. ' ' '
liall; siuyvi n.n In connection villi trains cn
'' iiiia' iHMil ai fi;o-s-- :
Fr.-- m Eti dim, for ii.il nnvrnr'.,: '
1 rviu ii.oWnch, li .M..iioi: .LculCT, tl.il M,
Aiijiiuu, Lci.thio ui.il l.lili.n.iio.
.'l'jiiii i h híta, o)' ufiiiii, Di rt'lrs, Win- -f '.'i'-i-, JA!k;'.lltUS l. i:.Y, Wl liil ll ULiI Lliillv I'll.
r.i iii7..-i::;-.N- vi tastlUoii, tun U.y ftl.it
Xctici:.v Loufti.'. . -
I'r :ii UVil1 r.vAiiik.n,t' lor Tiitiidad, Tut
b;o. I''! Nitte. Silvert.i'.i, Wavofi
Vlhiei I lap, K:c. Colorado, ai.d
l l.i fl Vinas, Sat))' t'K niid hll
th" principal points Li
NLw m ;. i o.
T'.c V i'" ñiciif of tliti mini U jitw nrdíit üiaf.-- l':i.. ciit'i'i' traína aie litttil out I'liiiM,lii', '( íi.íi. I l..i:o.nii i.i.ü 'úicUi i'u tiie Air
lil'iii.Oj.
".OM.iVC A eve? i f ,he lie.it i'.iirtiii'guiul Ajtrtcnl-liiii- n
1'ii.ili-i-a Aini'i ira, oilnii.od in i.i.il i.tar lau
bfiiulUiil l i.loiuw.ital liioi tytat A.l.aunio M;t-loi- '.,
li t i,i'ieuol U,e v l, i.n li imih I I'lii' ,
M Till 7 i e.r li'it inli'iest, milt i! per renl
tor iii!iini iiiiuit... tAi:r. Ji 1 1 m n.ii in
purchH.-- i r.i l 'i'.il. Ciieiilar.'.., i l. Jni l .ivii.f
lllli I, ,i. 111' ' ni: , l'i-.! llll'. .Ml ,. .Jl 111).
son. ATI lag l:.n,.t li ii.nii.ioitr, 'jiika J.s.
C-- J lie M.ii ji.io' I;vKl; k..iS via Kt..a ti-.-
or Aiu:u.-.oi.- , Lil liikc no oil ev.is.F.V.'ülli;
Gincrul Ticket AeCiit.
t. .i. Asnrtc or, -
Cot cr.ii i'u c.t.
i.'i , wott.-E- , oci-.'- Stiret'lntBit'uut.loltiCA, IvA.Ss.Vb.
A" PIL ETON'S
,v:;i' j:l vi. ,!:: rvirmS'.
ENT HILLY nivW-WTIK- 11 Y HIE ABIXST
W lil'l 1.11-- O.S 1 1 1W1.CT,
rr'm'ií'l Cum AVif 'I'ri'!. ami ilhtslrnttd
villi wtfectti 7 .'oí.-."!- .':',-üi'(
. . .
mirf .Vi'jm.
T l:o pork ovIc!ri:i'ly piil.li.il. ed nfiilevl!' liile of
Tin. .Ni.tv A:uni,( ax (. vci.oc.Mii..
in LU.S, einee vtiiieli .in.i', I l.e " 'tile I'lniiit-tii.- ii
v.imli it l.:i. aliiiincil li ,.li .nia ol Hit: IMl.il
.M:i:ei, ai.il i.c t ';l.'ii.:l ut" i iii'iiii. ut.- v lui'li ha c
luL-'-
.i j. l.ii intM'ii la'.u.i-i- ol w'tfn.-e- li.cr.iiioe,
at.il , bu.' V iinKn'td i lie t'.litors ami piilili-l.t- J
in ol.iiiii il
.i mi exact iicd tlioiuugi. levi.ioi',
and ,u i. a i.c.v cunuii eiauicl
Til; A ii i ' línui Cyd ywik.
V.'i i.in the l.i't ten j etm ti e of
cry in oe. y u 'p.-.ii.- ol oí kciwie-li-.- lilaila
a low Vi.ik'iil (ÍCiCia'e 'in iiu eialist v.aut.
'i nc nticitmc.t o ,"úitii-.i- l a.:uir.. r. i.-- ktpl pere
vvi.h e, e.ai Oct iiuul'i 1
upplicu. ion la li.U ii.il't--- ' inl ul. d o. cn na i.i.il
ll.o ICIil.l li.t:iil il M.cit.l lliC.
0. c ;! uu. inel eoiitii.tiii lttuiMl.oi.- - have if:7S.i ri iiiiii..i.al ci i.aci ..1 t'eu.i.r
1. i.t 'Il;u v,;.r i oi.r own C'C.i.lt.'.
VMi.ill 4,1; ul il.i hcltiiit V. hi a I lie a ol .'It li.e i f
Ii.u niil Hull, p c ue 1, na ii. ., .i e.iu .',
ai.ii .1 l.tlte cuul.tf ol Columella:.! Mi ilelll' V
lia.-- VL'oa eoiiOi..i.ci:i. Lai'v
to oi.r
t. h ( U A P I i J ( : A L K X 0 W ! . 1 : !) K
II:.ve tacn lti i'le liy Il.e tni'.efatici.lilcerpiun'vs nl
A trie t. 1 iik Sitial poli, leal ic.oli'.t j ti il.a
la- -t liei'iiilr, v i I. ll e inni.iiil ioi.ll i I :! e J; e
ul liii.e, hate liroiifilií in o i.hl.i- v fiv u im..
ol new iiio-ii-. ttiio t li. 1(ij ait in im t; oi.v'
iic.u'ti, etui ol tt li.j-- i.a' I'tt-i- ni i' i- i 4i ioui u
kuo'.t 'l.e j :,ii iioi.1 o.-- , deal Oiinle l..'.e licea
í.il.!.' n i! .nip. ri:. nl ..live nuiiil.iii..i, ai.
k ooi.iil' i . vi c o. Mil oi i.i .l.e oí.
IC, 1.1' in lliC ii plii ll'U'.l.Old ... ll.l
tint, 'Jal ttli.ol. ..ngli'.nja to Uke liie.i Luc i..
Pi-f- r.i.tot and lit h- -i t!f III tot;-- .
In ti e pie er.t edition f r '!.e re;. ,
il ni i.i eoiu.i.giv la-e- il.e ..ni ol .l.e io.. ..
,.i i iww il.e iui'uJ aJio'i Pi ilai ia.wi (.. ,.L 'a
lioC , lil.li lo t'.ll 1.1 ti llll i.i'tlll.l'V I't'V'Vli.l i I i. e
m, ,1 in c;J i.j.eijie. . in te.cjice, i l f.el lie ii
pi. iii'li i..:.i ui.ili.o ice-- l Ji.vo.1
Him in Ihe pii c.a.ii u. i.--, a. Vil! a I (Ac a
ti.ccii.ct uuu o. if iio.l iccoiU ol the ) n 5".c.--- . ol
I'.illMea! fll-.i- Ih'lf.iit n! Lv. t .
1 l.e wo'k hi ' cm 1 etrm fer lorg (trd etif fi I
pici in '. oy l..l...r, a.ai w iih li e iti t i.ir.j.ic iv
.l ife - injt li tfi in a t.iii'v.l.l .eiinii.iiti. i. '.Voi.c.'l ih.riiliH) j'e:i it' pe l !a.e Late
Í.4.C.I i cl, t.i:t"crv j itj--o h:u Uiu
r;.i;LH on ni.'.v iytk.
Fiiro'.'S l i f el a r.c-- r C;-ri- jüciii. v :t"j tía
rn'.iiv. ph-- n eompa-- a u It J'tl'P"e..r, ll I
ni ii n I r jfn--i. r (teuiuarv e.f ei.ociife, ui.d
Wliil HI' I ill:; ' I l.io-lll- in ll" r lopoaiti 'I. 4
hi e la-- ii at ecuñ Li.cr cCilei.ic twit
U7,;i i i. -
'i;;r i.j.csn:.vTioN.
V Ti Vi ft ci r "!.."'. foT i i tbe pteI ,e t e.T-ioi- ivaie i ecu bi1.-.- í i.ui c.r I..C - .l.e of
;i.iv, ai.ii '.tin - ' ' V t lM Hi. niel li.o ll.ii'jfe i'l. i'i .c. 1 . ; . i n In tl l ie. ri-.- ar'.
a ue. i , i e t il l mi i t i. "I li.ei'lut .. ai.d
inienl-coiie- -- Alihoi.Kn i:i'i-i.i.i--i i ir iim-ni-
tí ,n r.til.ir i!, a i lut.i 1.. iniicl, Lo jj. luvi
l i.j in- - .ue il.c r
Hi.'liiln: i Xi kT.l r.Nn:.
The ct-- t f thtír CfíCeutU. i eii..im..ii, anil ill
I el eted O ev will ilml a wel.'.i.e icci'pli' n , ru
tilni i .Mr Ici'uie oftne trl.p4tilia, ai.J worll
cf in hiiiii e!i tr n .et .
'I hi .k - i l'i In i.t.eti,veTt ftldy, p-- y ;1 !e
on teij ife eh tolorne ll Hi l c ni'.t
i ii. , ii ii. rs i...:..r. " i a ' ..... 4 .m v...- -
u.nr(riih (j! , (My iUu,a,i .,:,
I
ict.-Ui- l ih.rti-ji.- it VV l'i t'r.it i.í, aud Wilh
iiuu.eron col oi.l l..:h"gr a.c Jl: p..
Vtk A .Sttle.of UihJinV.'
In ef fi .ih, per volume 1 Mla I.i!n4i-- r I eitinir, per IW
In ll.l lailev Mori-e..- . er foil me "W
In llilf i.'J licx'ra pil', :t v..li.nt - 8 iJ
III t- It' Vr iti.li'i' e. sAi'..f!, p. T. l'i "t
U l'u.1 Ku. ;a. lertwli.oits U W
T"!ve Yolu:n- - ?tw IJoalr.
v luihc nii'iLe.mpte'.i-.n- , vvtllh
I i.'i.-- ia Jw-- i
e - ?: pare, oí I HE AM FlilCAX IT
(.1
.if4.1'1 . -- ii'W.r.- I f. i!ou:raioa, CX-- ,
v in te t'ali,rj.; rn i piic.tlou
rirl I I':,. Ve'!-.-4- j ig. ni VMOted,
.". ',v?- - the fiAii-i'-ri- .'
D, Alteon. ;w U Eií .;, T. T.
with li(.ri.itiiiis f r : ." (instí.
II izWiu Iiiim iir.ik- n mi! hi;hiii in tlirvr l,
hiuI in t i.y n iiik Vii r lr. íiiiiii'ii Im.n Imm i
iii ml in.fllv nt;il iiisni-iii'- i f illy m.iUitati d.
. b y mt y ilin H.-- te I lili Ht tl.c Ji.nr
..it IIIH It U : Hit tlt JpVmfiv--t
wiii h nMii'B iiiuhiTiíiícB tu ojr Ul'gí) diie
lo mu utiiiiiuvy ;rAvi.
-
rffHi'l.'!)' !t,,i4 .viyif ,l'mlj iy Culnr
n (i 4i tH.t 1 jrlmuli. p.,fr ciiiii'
tn'M.iis i ti if ti ti. sircii t j ee iii ytíiing
ut ihe ruuu'r.
Til" (it 1 .lli' Si bunl in
N.-- Yurk tYi uffii ri-- il n'- -l t.i $n r
minimi. I hi y nr.- - Iiowi-v.- r expecieJ li J i
nvrt worlí ih i.m torni rJ.
..7 I
T i.f I'r Miii'iit !i,.!i np..i.iiit. U'i.linrn K
M'initri t:ri fir liii- - li iI'miis it ihf 1 t
iirml i Kiwi' Auriii v, Arizii.it, vitu Jr. J.
A
. Twtii.cr rmp'n (I
i'l.lir V.k' H fíntife "i i.' "'WV un
'Ir-.- i' d Jiia hmiM.i Mit rHimi .V ' n . I .J.
ttliilrnwii hi r r.'i iMi i' ti nimli- - hhhi
i.ffi-- tli' ir f.iluni in ih. iv credit, n. tuily
tu hnvinu iti'i'P, ti! tt.
l'.ir . ul Mi.tivt n:iim ill id.' by ,vh!tm
V. imi.to tue .L'r.uiii. ami I'm fi.-- rulrunl
f.i.iip.mieK. Ill- y have ie d tu l.ibiiy a lull
tlirn it'll Mu-- t t'i'tijres tur th H(!ini.-s!o-n
ti i u I he I lit I n! t:e Smli- - of I
Minerk i'puri n" i.i pl.uir nig4iigi on
the üt. eitniii i f J. itid líiv. r aiid Dig iloru
Mount; litis, ahum one hu'.il:e miles iiunh
i if Tamp Manbiity mi l tlm Sweeiwati r g ild
iiiiiius.
3 -- .
'l ln! Nalion ti O iilre.- -t .t l X .:. i,4 new
i I ses?';in. havoi' M ,,n t)lf Jo , 0t' Sept
I'.eiilitit I.i r lu u eneil the netoiou in (i.--
son and expn-s- I gret m'islai'tion at the
notable adv.inti inviit of ihe Me Cin Na
lion.
Ai.-- it.' ; trien. ..ur Oel.v.'t two lee
t ii in Chicago, the 'J'nu of thiü aiMilii. In
tiie fi at b'cturn he "till disi u., ihe br.iad
ij't-s-i- nn !' ptim-iple.- uní!- riving i'ur pa-
teta I i;iiM'ruH:eiit. Tl:u leclui
ih be il.e prono and la'ure Si ut li .
lie i n';in ties f Hie .s vinl di imit.
íneiii fi r Hi ' i est M-- : r li.iv - Leen
. , .sr'i.i. i s I it-- mi ii un i .i inr irjsii. i
tec .riMn-- i h iaw. 1 bvy have nut Ii en
xaii iueil ur lulnilat'.. ho tliAt it 4 ih.i
li t.4iii e io vet at th.' ailiuiitit wiiivb wil!
Util ÚépailiiietiC l.ext ti 1 0 .
yiMi".
The il d Cloud Invi niig ,tiii t'otiimi'ou
tat ten hour? yei t rdny a in kit g upon their
ri'iuri, tni.ii did int li ii-- Si it. !ov
Fletcher i y itie ie..ri. in In be veiy vo
ii.n.iii iu.. eov. fii.j ail the chart? 4. upettS- -
Ck',O il!. "vidmef mid ic-- ii in I ueir Hlppol I,
r.nd the fiuiii'iga of the óo..rd. liny hope
III lioiah It ti d :V.
The.l'"i.:i Si
.iitoil luoian-i are again on
ihe nie.il. About two wtekd t.iiice, the
run oil tr to the tr-.- i of MeMirn T. Kotnt r i
A I ? nl. Ot t' 't ity. a. one iwu.it head t
mull a, '1 lie Major iutn foilnwi-- iheui
Hii.l tucen d-- III g ten head.
( then Want In I, as Craven and purchaHod
tan m ru tuLi'ri to uiicr to bung in his
U jin.
Thu ieli'Hii lilcut kill Acrnbiltie
Ci.nip.tiy gav tin ir t'lo ti.;; peilorio.ii.ee
on the trt if J lift wiK. 1 he txei cies
aere cn clfil wan h ueieive ii.- l.triu . uol
eu.'c All went awny fcpiaiiiitly we I ., j
Of tli.i lou ,t I ijiiiiii.tiu Coib,
Me-r- H Lio'.tv. 1!. Ll'.iil, LeviiDii ami
Gold-ni't- took part and pr. urine J well
on Hits lo nz intuí 0 r.
. c -
New Haven He, .' he d inof r:itai f
V.ttnbu-- y yen'.ir-- iy elected . K. ii ce
lav..r .y in i .rov, ami (nern I iul
rn k C.i i 1 - r' i.j 47 t inajoity. Tim vl
il. r oeti w.ll at.iud tie deni.ifriia and three
repub lean, atcl I lie I'.olnei in a ten item
, r.tta. iiiiik pu -- lictin. an I one liiifml
I he il'in.ocrtie ii.n ti ket l fiecifii
mi avxinge lii'j 'li y. I Be town gin: lur
.. iicei e ' I tiT III-- j ili'y,
I I Mfiideu ihf ileinocrina en! liber .1
.ifii-- itieir ticket by Mainl ?,no m. rity.
Col .Ld n ll li iri". Ill end. wn rieelfd
I own I Mi I y Hin-jrt- i f 4 1'.' vi r ii.
lepu'i c o dif . te Ihe i. a o g f,.f
Uo iici he" 1 l 'i'.i tu TH'i
Th ep;z .tie it i all throujl1 the
a t a . i m iViiaue. I.r-- nt d..iit ;h
vhr.'iiii Iv aiiii-i- l an-o- iia pf iri.in e
in Mou'ie.l. I.roni , tul II 101 ton in ihe
i f ni i ii 'on. mi'l in New Vi.ik. I'l'ialinrl,.
ffl i inel un ti. Q II'ICV I i it I j . .ll--
Hid mal y f ihe iti'eriu nil .t poii.ti The
di4. e . le a I ital aa it at tu former
p i.ri.c. bin ll .a ii.i'apa' ita.ii.K o uialiy
h. i calma pro I. i.f l gr.-x- t Ml
the larger fine. 1 14 ailVftil K.I-- . y"t ruin
eid.-- a wbh ita pi.tiii g ihrfu nt-t- 'let- -
i. ber e.p irfi.i'; In ing h I t'al to linre- -
.Vareli i , í'i ' se 4 O h-- r m ÍimmU lif.i-- !
hii-ai- . f.l. te'l w 'h cid I!.!.' . A eon
id i lodfra la iti fcf.jj r.ni-i'l- i ra'de !
im-H-- hag4 h O ii i mi I I linol and larga
Humbert r re u:f I I have d e I.
(FroiulLc Daily .' ilt sit jii J
( in. innati. Iht I V TI inj .ri'y .f.r
IImvh 'a hbo'it i 'O; for liaye in the ; .te
ur.r lnei.iy I hi IIH.I l
('..!i!iiii. 'ft It "he óemorr tie
tti-t- ei mu i lee ron. '- - that li e atnte hat
j gei.e ri publin.il I y 1 ia-- aj r'y.
Cine' ni ati. Olí. 13 u t " rn "--
it' HaTi'loti C'linttr TI lifa'd l. m fcite
II mi a m: J rt y tA 1 I 8 vein tt giv
:
..
. .
. .
.
. i. -loutig .M-t- i liiij ti y OT.r . am ' ar. i
eatimaled lLal llajea. mi j. rity iall.it
iUlowboUKCO.
aiiv.'ii-o- . .. m :it 'hi- - vurlr' tu .p'w'
any ..:, irticii., ora.hcriU-mwit- tí'iitr;on;il
in :h iimc'w.
v.ill Ik (i'ioi ic("it Sii!).iivj, IV.. mTiii. v.. iiii'ilili'. m.' .Siimliva one hour uRt--
tl'iC arriv.il of i ii !i in i I.
M.ut ('i.i)?;5 Daily.
Mi"'iTn, pt 11 a. y
Vltrni .f .rr.. I.eivpi Iis íforiVi, f fl
nV.lucli a. v., nvr'O- - tMiilh In sín ií.ivs.
l '!' " tm.'iv.. . n m.
í'ltn !.HI M "HAH.. I.CiVPi I. Vl'U'.ii 'finiliv
"Ta. m . iiv'h: r' F..r i i.i-- t itav l'v
Ve. M M ill .'I'li.! "Ti-- 'v ",t ) iv .i.
I.i-i- Km' il l.,i .I v nt 7 a. .', ar-
rive! "t I. 'i "'.'t liv 7 lv rr.XiiuvMmt. tire iv 'i' S s.y.,
.ñ ire-- ' t i lij u r. 51. M iil clu'iei Tlmrs- -
:i y ll! !' i. M
t.i1 ive : . S'itnr.l.iy at S x. m. , urrivc i; l.vVf "is tiy fi i, m.
fui- - ní!p.'i-- '"IT not lioi V. M. l. W. KTKIMINS, PoMni i.s't r.
rl'I'.I'MW T.!K) r X-,- . f.--
.,
, r. & A.M.,
t:.i iii'i-- t í 'tiinl'iv. if c.irli niiinli,
til" f!H'i:í(! II il!. C'i'.i'r il S'i-ri.- l..uvr
Suulli iX iiti't 3.1 Strwts. ClinrlOi lfclil, Pco'v.
ocronnn r.i.FXTioxs,.
Ty tlin viry lutel . li!ih wi'l
1e fmni i i iupi Iit roiiriiti. it tp--- ar tl.tt
lite el.íc'i'in'.i't (). i v.-r- clu, ritiai't
i! dr.twti b.tt:l. A deHi-i- tiiij riiy eilhf!
wny w.iiild prolialily lia v giüie f .r toward
ilic l'i'si(loii!Í.'il cunttut nexi
year, but the present vote i.i too n.-a- r it t
to i'Xiíft Miy . great iiifl'iPiteii fin t!ü tif.M
V ctiiin. Jt in oi of tlius great bit!- -
Tlllilll l!fcil!c IKitl.U'.f,'.
Tn youn Mfi vhen Allt-- rrr. i 'cti'il
f .in vm r. in Mi. r of tli pnt:i. í j u!V.l tit it
f.i" vote, bit llitj De:r.''i'r:iti ciil a imii'li
"liirrr projor.'inti td' th-- ir ri'hl irftt1.
thiin !o;'!i!!.mi:s. h wllif oil' y a i
in jmiitirs, iiinl t!u !)i tn'icimy btii'.u i1 r
cofst int to p'H'ty uiiati'iMh tl.iin the
fl in. Williiiv. cnnli!ei4 to!i iu ,
jri.bm a'orinl hfnor, with pftb.'ip .
tuti'ih Kurprise t hliniii l!'ns to ihe couirrt
In llif. l.iti- - ioiitift. a b:nj5 nml vii.ri.uf
cmp:iij'i briuylu ncry vuter tu tin' p
th" two puriim uniliiubu'JIy rxmbitm' l':iir
fil l Btrciig-li- . 1 he Ut? wa chlt ismJ In
a larB'(: number of the f.oír. proiiilnt- I
f ppulitTK nf hotn patiiin, i,iij hn result
ubiiwA l!i! stiill Ti:l'T;ttc.', fir u pup
lll'IIH H htltiC Oh!.), of ou'y 4 ')0li Vr.
Ohio e;iit il.i-- b n.t d tA'ti an duiibitul
It U gi'iierally rrtiv uu nut tu bn de.f m-
ild upi.n e.nd ih" reiult of thin let,.
dc--r ii future stt:u cxiri:iin ly liutnuti.
'Ih:; dinpiiicliM ahnw low ftvMili'iKt '
IU'bi.l cm. It 4 nbiclii!. I,-- h ciTtniu
ti) (.'ve n 5""l i:i'pi:!i;i..Hii nr j uiiy Ken
!iuky is to fo l.en:oorut!o. 15 th lijnri'f
btuti'4 vii'o with a p!i!i!,.hx lile iiin'iicru,
fi liMinboiji-ii- c adln-ni.i- t i pni' ir i.liu.iii
which cdtini in '., i.t onRe, tidiuiratiuii
.ii j
re:pici.
COOD TL'iXs 1 V AIUZOS'A.
I'rom pii.'j'.e letter wr't'en fr.vn I'r
roit, Ar'7. it:, to a ui'-reh- t i.i ihis City
tve re pfrijillied to uiak.i the f dluwih; k.x
tncts:
I irn- -i re íírt.1 in tli ,t Rfit on; l.ib ir.--
get $.V) pi-- in n;h, 'I lio wi ir ha a juli
of cooking for three men. twu tue.ili per
d i , and ee l $71 00 per in ii. t1. .tn f
the iirhe.4i itiiiiev e v. rdi covtie ! Imve b n
I.i!e!r :'ou!id in t'u.t vnii.i'-- . 1'ive tout oí
f r- - take:i fri 'll ihe íni!iiei of h lit w Silver
n.'iiC iold for iii'i.). l'.ics i f ..r i f ' o
p ti;i U weight, frmii a g .Id niii.e, Lroal.t
I '
.i .U'.d. iiiw h..il' i,f u Miver mine wa
l l, I .tt-I- f.r $J'0 U'J i. In i.noth.ryer
ivrit-- r t (j t ii k that "pt ti'tri if country
.. .
.
. .
wi.l )! li;0 l.csl lit tr.e w-- I r a man In
make mom y in. All ihe rmigranii
tl'U Pum ner f. ut.d r.a! e.i.ph.vm.nt . I j
We nr. g'ad to note tin t". cvi ! nrea nl
y i:io iri : r Ter.'iiory nf Ariz na.
V.hdi.:Vti b.-i-. f.' re .l tl bth.t 1Vri!t.y
i., in pal? l,y thii, iii.i if liumcroiii
eiiterprii-'- rcl'trt make a g.iu.l
c iiinty out of A rizo a they c.n meko a i
iidi.se out i f New l!fi,o, whenrtrr our
J.ti till-- i which hare tiara;. a bi.Lt-.-i- i ul.
put in klitpe-- Kd
Tin: ADD!::..
Tha r.'l.'r.-'i- ( f il.e Corrmit'e of t!i r!-- i
f e of r'l I.oui, to C e p-- ( ' f i'.
l'i.i'e l .' ;..! wol l.e f .tind on t u'm le.
t mt rr.'S i. it !..' ne.ii.l. it I..-.- ,
''.
m 1
. 'j
1 t II I c IViin ll ll i'.'iii .in 1 1 an. .1,
Corare 1 1 it.CLie it In It d aid in i
1 1 h ctiVrprtse, If i ,Ne M.xiro ill
H',.!:z5 jn il j.n'pptt'jr i.'ur.' 'l.t u fitc
ynr. li t! ,e not make any great dilT.
jtosri.'1. ta L'c!i thí rojJ u
Ar rn.rrtt tu Z.r he vvtó.worudj.j'- -;:
"'
.
j In ." C .11 I .a i i ce I it in ua'lUi.l I.i
OF
general meit'uauúL le Ce tropic tt
LAS Y E G A S,
... .
-
. .
. . ranav.cji.ty. aiii ere inwe-rrrx- ,aT vabii,
lhe ai iiti.eruiiu i tot
S U P P L Y
the acta t avcry one andaalisfy 1. They will
bate
V'iNKW (i 0 0 ItS
e "te '.V lie -- 1 tiTm'Y 1 1 p- -t liti.tr. Ail re
.. ,.iiiu :,i.l-.oi;- l i il.r-io- f.
i. Ma- - nor h tM .l pi i. t flr-.- t" done we.t f f-i- K'ío 1
b .uc anirs ft.! ihea .i'.-tk- -p1t i 1) It'll f i'AQHv,uuai v"-"- "
ír? c,- - PiuZ fuera raifscít rtrrrttrsertlnií TTicíimiMii mi me ii.ij rorVú-- h.wTiiéeii 'f.rlun-r.- cimiiRh to ici-m- f an ! .; it'll t.;l I ' te par coachiir.la ctlulracion Jcli
lindfpfcndsricia'' Mexicana, ' Tene-
mos ir:vHftfer Jrpoder decir, di-
ce el Sthli'islti oí till su 'fei
YivTTíJ eli Yu'-ii.i-
. imcstroj conciula-la:iO- s
Mi'xic inrjj y cuantos a !lc3 s
unieron." todo?; eti II i, ? con lujcroos
con el debido' re-p- c lo
,
ni Unen Oi'i
Jen'.' ll iibo muy pjroj tbrb? y vio-lonc- ia
iiiiiur.a. No so lucii ur.
reítíi ni litibo c imi pira, ello,' Lst
habla irtocho en fibor dj ,' íiustr
liíterdge'iica pob'ucion.
I
THE ONLY DIRECT HCL'TE
From New Mexico
, i .
To Coloridlo FprirtiT", ' ,
-
', ? T h J r I t Í . '
i , Dc'hM itnf s r
NORTH and SOUTH
TílAHS1' Dllhl
Making e'io.sc onnc.'tioi.b nt Puebl.
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Jru ouWripjKfl the hct ei';ita m
and triol iff the highm mi-- oí the old afreótJ
)ir;c.t m w.hinen, hicu 1 i;,pr ljl0.v fT'iiee.
'i'ho dem-in- laenovm tn,--iir- WsnMl'i'1 ami
nnncy no, ro.nldy wjüh-t- Ultlu e Vort, lh:it
firmer, trudivmon, j.ei'iil.it'ir.-- Ac.,' ;
liittf the b;iiiitt;.'B in futas Uiey
territory 'ami tal their goods oii 'tl e crouml ,1
ti.ly wixiuuujiijio., l U J 4 melon luir.-tu- i
m ichhiii Ml frhe i living a r.
iienited lnct that peii-d- e iU hu the K-s- t h( the
' l.iweJ jirli-e--- "It i the m ol lhe
Linen h:hI doe the simio woik, in oilier iichiiirn
at $0 or MW. ami we re d'y Lidieve it would sell
as readily n! d .uhlelind t!:eu not 4U Jialf iKe
Html i'vii-- i)f so ar ! na aVieU';' fSr"if i
MiiiiR toThte tl.ii v.rfl imi uiM ni 1 hor it j erC'iHi-- i
I lit i)o hi" .1 eoft. "j'Iic ii.M'iildlv Hie rtai'y Inuii-- il
i!c I .v';ta :e'tiwfiil",l' wurih.c.r rljt-i- i rw
whirh tu widde.ily' nínl M;ce!-'fi.lly
bounded into io'iil r f.iror.' It r t u s to ejw--t
whit is wiiied every il hy every one, e,
v!i hiw tmdy. II ha attnii ed nn
i.avl-il.'.- rep'.iin'im in many th rf hi ine.-- i
aii l I'u'li.ris1, for U ko!kl iticiiKth, power,
niniilic!ty, rpitiiiiity mid ea-- e nl i errf-ti-i-
witli extreme beauty, flnene-- 9 mid leliabi-li'- y
of iM -- .".riiii, while the wonderful low luye
(wen'y dollars f.r a 1 irye nnl cninle! tew inz
la icli'me.. will) ti strong table and treadle) j 1 icC5
nil i,le i of c iinelit';on ontiiejv out of Ihe il'ii;..-tin- n.
Ii Htandi r.ln.e ii'i its me;! :s and ).rice.
Vc udviie you to lnC:t in i e at on-- e for y.air.
-- wife, d m ither, i :ev, or 1 tdy f.'.end,
u::d a luime r tú J'tit tlii'ró in yitir
, or what U leller, if you me lneky
enous'i, secure im i'pem'y, if there is mine in
your town, nnd ih.iU-j- , 'i't:i.ny vour.elf. 'He
mny new ntütelitue.iN.t'.ir d r.rs e!r.i lino, stV-- f
il and tliilieuit work r.rv a .:n ;)i '.. e in their
of eoniinn-l- i in mid í'ir I'tlow "fraude
lírico , ' ' íind wil; Ie dcüver'id safe nt y.irr d or,
no laaüer how lui.i.lle i ait m ay reside, il'juu
w rite lor hem. AiMiO",." . i
J. 'I'tiuM-ON'- i 5Iata A Crt..
H7 Ilro.iil.vay, New Yoik.
i, yj 1 A A 1 5 Xf.
,
...;VeV MEXICO
.AVilOLESALE&'KETAIL
I?liSS..tíiifíTi3,
lliva Ciistafit!? mi Ii:i:nl i lari
Ftock of GeiitTiil .Mfr.'!rti'Iiz'--- ; to
t!t?;, Li vita t ti e atti'Minti (.!
ta.' tr:t Ivv;
fifí lvpi'ciil attention pail t
or Jura,
.
1
C. Iilsr.Vhi.r.1.'
"
'; O Guff riori.
, ..
Ijl'besmarais- -
liE.U.FUS IN" " "(!
GENERAL MEMHiHBISS,
ir'ool, Hiloi A- iVIts lotigtit it tlio Lig!ic;t market price in CASH- -
CWitrvTio.iurc
Las I'cjii ....... 5.?; Mk-ur- l
3.
'iVHOL KS A I , E & 1 1
pi t.c 1 o.á F": b.U C 11 Ve 1
.NYAlllAliLt.M EN t , 8 AJ."i tjtf A X ih
.
l.Tfia ct?Li, por.un ano, $ I 00
l'ifa cop'iá."ór 8i'in0!.0!,'2 2"
DosVopin'', ' por ui aío,'1 7' 00
'
Cmco c.piiií, "' ,S . VIU.OO
Jit-- l'Oj.i:", " G 00
Veinte copias, 44 " 40 00
i - '' ' .rT
i
'
'"'FSST'" Nliipntia ' níf ripi;i!;ri ra
rcctitfLr por 'rñtiO! lie sfi n'ifse o
n? iir. Vj tíi'Oinpn.'nni1ai (i- -l írnrío.
TERMINOS E ANUNCIOS.
Cali cuftilrtt. primera y z . 1 rt
,
'nViibsi't-iientoá'véce.- s tl 00
Unt. nía-Ir- contiei t-- tl tfp!?io tie
utiii. palga-la.,.-.:.- . . : . ; ;
K Avisos, .por pl ano sern piililióí
.los 1 pro rata Je 100, la coluinnu.
Aviaos Jln!lJr(,sl f!10!!í,i, " mttn0l.
Je sit p'.tfuJoH tie antttnm.o.
ff(3 ToJ:' pomiiniciícion Foltrc
,i.vuotJ.í ra'ií..',"p'.o;,(V ijijiieti. o mu;
no oh purr, Ilion puMico, fpr fu-'J-
romo anunch, y pl piiii r ! hp '
VíJ.i Jo nt.tnríik'io.' lTr serva tii'JU --íl
Jcf'rlitt Je prc!!r Mipstra opfnion
t fiivi.r o en- cotitra Jp TíJa pomu
.oicHi'Kin, nonio tintjKifn pl pri.viln
Je recliazír-tod-
. ... .
articulo
-
-
o rjnuueio
w
r ,
perniia.l.
t
.
.
.. 1
; i'Lw'ósjJK uros 'y a ni
soya.
.
)
Do u'a rana f.rivaJa cscrita Je
I'refCott Arizona a un romeic'a ta Je
ect ciu A, K.mo permitid' J h;i
etr lo, iignipi.tps xtnic'.ot:
Lo tempos rstau muy Inanes ph
f f cioi o jortialtrtií S-í-
,1 ttiev. Ll jue fseril.e pt i tine.
it.e Lticer U ro:r.i ía pur trei itoai-iiri'H- .
'os corni In ni Jii,
'7. iri i.'teí.-- At nnM 'ila ht niina
niiiií t ! ijUii jiniiis Fe hir. ilesc'u
!iit ito lian ti lo ultiinatnento incon-trudM- S
n tfi veeitohiil. Cinco t
kpIhJhs Je ijii'jn tomn',;iS Jü'la nu
( M fioic Je U ni Uiitiií 1 nev.i fie pLitn
veitiiieroti por $1S00. Pfiinop
1í o ti ijo que Mil. i)00 ilira toma
lo '. una ini:i Jü ori pru lujerpu
1 o por libro.
La tnitaJ Je una miot Jtp'xt rue
vpiidiJ'j
,
últimamente por $2-!- 000
En un Bilí mu e?t frtocini Jl n.:.i
lyri la iii'j'iren t 0te pr n
un h'iiii'iü i liiner.). ToJoí U,i
emi'iMiiii'i iju lieirtn e.-- te veraim
íiieoi.iraron trai.'cj-- iiiinediatatiieiile
ron litit'iH ti nueldoiv ' ;
Teiienio tniielio liCír di.aottr
tftas pvi'iuiit'i tí Jo proí-pcriJV- 'l pn
.uietio Ttrritcr.') heiinm;. Cual
ifiiiprheui)!!.:! ) 'inf e,realzJf p"i'
fu Territorio eti parto g"i l lu pr.r
este, y i uní caiitilid nujieroti U
redi liMiteí finpresarií, p ieden liicn
Jf ,riz uní uti Lucn ' p.ii, los ioí.h-iiio- s
poJri.tti lucir uti paruiiio J
Nuevo Mexico, ruin li i.upiitro ti.
lulo Je le.renn (jjo nu lo í,Ut
no- lian perjudicedo," Oiten rrrl.i-Jo?- .
'El
IWA COSA 1VS1BLE.
3n i&tml txtkinVm & 0t:lfilt:nn Qhobs
H'io?,'7r!, VAt'-i- ; aiLPiJji- - jciier.itlj boxjht fvr tW,
r 1'xchjiiHje nt market prices.
hft fefptftahU.' íUrt'Cutnirrt);'ntrjo
muthns ijtrtv. v Penvtr St? convirtió
n'Motropoli:'hCIbraIrv Lo mi-- -
mu tucekrM'iintjf; ítntl poc; tlectiTf- -
jVtpt)te iirnaiuientj efecturar gratr
í'eBiiUailjJ. " " '
1
o
::op a: a s po cales.
El tieapos 'w.lo mas lvnev
,
;Vj n ías casas ie haljtacibn; cutan
eienJi cocetruiJas tu la PIísj. i
Lot inpjsres Juraz ios Je 1 1
t'6ta' itinan OkJ Rio
A'jíijo.: i
k El trahí'ja en la casa t'e I on Ro
icua Ido Haca e.ita crogresun Jo- des-
pacio poro egut o. "'
.: b í , ;.:-- ' .. i. i..
Frij J nuevo- - reeibnb y pira ven
ler en !a tienda Je. ,. ,
J. Pk08s;nvalJ y Cia.,
El transporto da lana tli .Nuevo
Mexieo subt e loa fcrrocarrilen K IV
i' Á,. Jl1,. S,'(F. ijufante estu Hn se
es.iuia on poco oías j ao
lihra? y sida nítiitii p );jo iua Je la
mitad lia sido íratisportitil.
Ui griin tmcpcr.leCuicagoenaPí
cutan. Latdanih) da - venirse pronto a
vivir .en Li9 'rgi', K uti arreglo
ei tlisidt cchiiii. Ei cljeto buj
cad.o es priun ramenta li ida 1 y be
utido'! .liiu lible deieo, de vivir n
Ull lueO pii i:,- - ,: ji. i
El .Sr. P. Maxwell del ÍVrte
iuinnti nos inform. ("no lny rii,.(loi
pii a jundaricii en acuella vecindad.
Se ptiodeii incútitrir de seis a lix
millas do distancia ilcl rancho-.".- . Lo.t
cusadorei pueden experimei,. ir cu
fortuna en este real pasatiempo.
,
... . L . .
. Nos veuioü .precrado4 de imp i '
tnir june d-- i e..t edición
en papel tío cnpaear. El tiempo
tn "iift un tren Ai lmj ps II?jp, es
una de esas w.e.i ( u iiinrun hotn-l.r-
pued iabpr.'- - Pinpiuharo, P.ta-re.no- .s
arregU tul i setn m'a "entrai ti.
Misct:L.yi:o.
De Rifl. Kt.n ro dj la Cueva,
liamos si I n l g-a- il ijue
cay: e el orienta h cp cérea 1 ii
tmarias, h rasulta Li sr muy Jej
fu jtivo a simbras y gmado, abraz-- d
una n n muy lejy i.
veinte y cinco millai. (Jomen:. o en L i
L'uevi y por Coyote, Lt iin
Parada, ssp l'o, Lo Alamos hinta
e( r incluí di Fred t.
,
E! tli--
plantado en li C leva y Coyote sola-
mente, montaba a doci,nti' fanecas,
a lemas del .anís y rehada. ,,L
perdida i tal de. as cautii-d- i
por peta fcirjK-ta-d es,
.
eftimad
en no ir.pi.04 lj.OOO fan-'oi"- , v a
di; psto, fueron m i. Mo tniii hos
caiiipros, n.arranoiV teruproi.;; Los
ratiizr desnedi l . mol. te gran-
de, pesa-id- o alguno ur,a y üipdia
libra. Muí La-- t!t-- la jrti.le det tio del
trcJio dmde cayo, tl, xranizi son
muy pobres y lian perdiiW "! tr.-iba-
Je rhta c.'tacion y íu iiuncrn de
vivir durai.to el ano, llabr.i r.o po
ro fiifii ni-n- to u ccr.cecueiicia. --
Xuevo Mexicano.
Tomarnos I i riií tit! dj Cro
nica Jo Loj Anieles, Cil ,
E.i el antii') f.iorie Vinite.
Nuevo Mexic-- , el l!ev P. Urirn,
unii en los, Ul" ,;li liioipiieo a Mr.
Jerry 1 1 y warl, Vj Ptrott,' A rizunn
IImíu Mtzc-ü- , de Ojo
leí Oi.ri. AriZ.rii,
El
.íini p in 1 1 , iiupstrui roí-ci- u
1 1 Unos .1 nripfi Míticano, .lien
el SttitmeiiX del 18 celebraren lu lia
de lu I",t vi I i ji i ! i i :n i j'i e spiri
tu e Y i n i, c i in lütí'i r s ilulo
le yui't --4. Li cclcbraci.il fu
hn ir 1 1 1 1 je) in ant , eon u i
bii dal. pjr .Mri. Li id'py, el
rail fue muy coneuriL y ni pI que
so ilivirticroV grandemente cuantos
torn iron parte íí tU n ecu rr in fU'j
nlt.;rar U buena ariconii do la fci-tiv.i'- l!
i, , :J
i .i;v.mt
Sí
"'Ir' . '
' F ite rt'lu.e!l on Tiironoli Tiikei,,
a ii i K r3 fur s.ilo ut Puctilv) to till.
EpstiTii Citie-t..- . V--
tli- - II liiic.'virt Oañrtu'City, uto tl?
San .luán .lining UiHlli' t.
llo'T.H. - C.HoIiGK,.
As-u- t l'ub!o.,. Geni. Ft fe Ai.
Y DioiVHr;
1 1
i i. t i . v
tu ñ Tn cxclmrgp.
Ceui ..New Mexico.
.
i.
S; 0,
KTA SL DEAL E
'.vef Mexico
STERN, ... - .
-
Tíutcl, L".s Vrgrt, New Mexico
receiving a lirrjit ami astortcJ $.'oei of
Iol!;inn, liquors, c.
Pi.kaFF. Evrr.VioDY. P. turn can
' "'t7. í !:!: (Jnrps ) their
cull ntul ;' () iovrxlcn.
j. n. 1 la 1;, m
mkatm auket. fe
'.m il Seronl Strr,.t. iX3
t'KT--
rTYllttSi??.-
-
Ufa
i I i I -Ai! Alallil-- I
Lai Ve-;- H, X. M.
harrdi or loukf, in all pirin ofth..
.el recios í;.x q-iu-
Colutnfi'u.! OliTo Ojt 15 pe-pti- c!
le iva niid.ido.ia éiiuméracion A. T.
Wkfff pfpsiJetiti ' Jj 1 1 coiniainr,
Repulóii-Mn- i del , t'epor'n
í BPM-nti- t A' odio Cütuiados quo
lnti. filo repárta los di:.jt 'a
Jan dtz ini.i sei-- i cientos votos do
tnayoru por H'ijrt. hun veinto
Cotnjados d j tyxc no sí h'.i sati lo
dieron Mi :2 87-3- , ii'ta m i voi
.ria ilctnocratioa dexioüO mil doíciiín
spteiita. ,.')i Diímneru'aa
a'-y- i reclaman;, un g ano de cu
diez y (PM do, estos Cundid');, v lorf
Pi.fpi.bliiMVi03iirí'j-!io- Je mil en f ,
vnr de pITo', eío i'll'j'it i i muí níiyo
.'fa lipta Jo í por II yes.- - '
' ;Loi. Dt'inói'Tatan' coiirtjdea tl F.í
lado a lid por cuatro
mil.
;
. . ti hCu''ih (media ,nrrliy) I. os
tienen-.- diez. j.. sití do
inis'óiii 'eií l;i Carii.ra, el'Senud
toTavn ?st i en du la prur los DeiTiO-rrn- t
is c'oncpJcn que es Rcpu'blicai.ü
nor uno de mayoiif.
..:Iehtiioinr9 Iovva.-- Li myoria
Repu'.-'lioan- eu;.ets- Estado eien- -
tro tu-ñ'- y cincoii; cuarenta .mil.
ambas Cámaras" se.ra'n ReiuHica:iaí
íior'jr ni 'm voivi.
Nv-- Los Rrntii!i!ios
bun niadivNt-nni-k- a for una ti-- i
yoria detrltda, pero Ids retornos f.íi-- ci
!cs no ne puoJen todavía pubüc.r
por varios días. Ambas. Cauuras
de la L''gi.latU!' i ion lepub!it:anns
por ii'ia mu vori i doeidi Ja'. ''
vli tí U:Hlo.
Por los perio Hijos h colóráil í he
mus mbiJo d? li imiertá tío urío Ja
io.t ;aiiíijíuos rfiiJtditfs dov.ITufvo
Medico,. Juan Viatl. quéLtnurio c:i
cae Territovij el "i.i ó d-- i ete mes. -
El .ra nativo do JJala'ia, E'piñi y'
murió a la o.l id de 6-- 1 unos ifp:i;.s
Je una corta ti.fcrmtdad.
.
El Sr. Ward'era bien conccilo
por t,odo el !i iVíoud'i'siJ.)
por toi)elu-- i unos i'M. ti? de Indio',
y ili-i-o e! sirvíi ,) con una reputa: ion
sin t eha. ll ivi.) en la Marii.t
d'a l.ós IÑtadoi UiíidiH durante treeo
atios atites de In guerri'pcn Mexico
y ae hizo rsi de t'tto Teiriro-ri- o
iortiediat'jiuiPiit.J liepuan Jj su,
aiiexia.';. Fue companero t e Kit Car-Jó- n,
Miixw'ídl V otros d los prime-
ros f. oíttí-- t iz ", po sus t'abnjis y
caTipii'tlis. ' Ei h lUab i v irios 1.Í3- -.
lect.is dp Indius, y al ti. inpo'da 'i
ínuert ctibt aetuin M d- -; I
de l ". Utas p.n 1 sj; nfia íj L jii
ver. Color i''o. II!Ji ' i al Con- -
dado de'Sa-iáeli- , cni l fi.i de
in-- una en' f. rcncii" ron td Jfifo
Oiiray y pftabu ya de vuelta li icia
Denver cupido derepeiite fue ci.jilo
Ir la fit tl tiiferune Jal , en Canon
fütv. Sin ttineh'i iiti.i-'O.- i en
TVriitorifi tiran su muerte, y en
i !l 1 tierdi l i Ji' uno d bis bi.'j jrt'
' i jimij ht ptif-t- o el
pie hi' Nuevo Meic Ae .itnpni-H-mu-
t f.milia en bu p--
Ik íL SUiFIN.
DEN risT V Y OCULISTA,
rr.ic'tir-- i 1 y il.ri i:t-,'r..- ti
Jr;ic'lci le len'bta y O'iilHtt. I.'i
tú L.iteUt..i G:t biur na tr.i::imíüt.f i
( :i iii'-tn- m íiiot.
;:cif. e i la C 1 0 1 r;,C ti'.l i.'.'iiCi ÍL
LM . Ji.
Mn. M, D. MUE liY,
De-P- a lu Senorn- ijr t.ai Vtj-i:- , .
Fuere t'.ii .a y hih c .i'ur.io-- , oatili .ui,v
.ndípiri tinrer n J el-- le ripi, unirKlli h i le.iid ie. un ( i ei ic.nva
t -- le utt' ui y z ;r i;mik el ir ili l'irei o "i lo-
in ir I ucic ii .(icí ir .' 0 y .i( irt:i i.i. lie.it p.ei e i el ltd i J vilo de lI. 1 fi.dii pue.'t. im L o dtllfvll, Li xtí l ,
ríos b.c p.nn
Vzvjé i carreado por Samuel l'.ta, L1
cu..V.M.
Lit'i'jl'rei, tf 'ti, V ea!i." y m iadi,
" vtcli. ii ncrri " 11
til lucí ls e irr.vMt " 11
Ct9 da. ie, l.ne ei, " u
.. .. ..
-ii nm
Saler. I irndt de C0:ni7U . jrplcia, a
1 1
.ii'3w. f.ir i'.ri .i1e irn-- f .I i', u 15 1 IVf' iT 'j. tiirr
tirU8-.'"- rrin-Io- , .le pot
i. o 1 '.sroi r l.'r-i-. . .
- (.! it U tt 4 mmtm m( ;au " J -
La rV;iV'..
.
LSI !)OIl
i.
Store lí. E. Corner cf Exi'-i.mgt-
lias jiui rercived.'ind in continually
5Drn icob?, Srxrrxrits,
.
.1 prA.v í7ít triU)! 11 !'! rccriciin UlMTKK ',),: vl-- ' !
mv)iy, th'trt rheirhcre. dec. him a
' 1 Y;
IS?'
lY. TrLNTSSNITZ, Mif.ac.
, New Mjticfi
nlw.iys s't;:)!i'jil wit'i a po'fl
of tijiicnti Moi i'IiuimÍí.iO,
n i l 'i.iviii,; a litrgj Corral, Cooi!
ii'iI'M nu t A tiuiiii;iuie "!
im lu-i'l- , i!Tt4 the ol faiilitii-- t
t.) Iti; Iravt'lliiig cotRtn . 60
i
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! Jx, 1'ui
South J?i-l- of the I'lüza,
Me yy tie li.l ft price, ii I'tth. fir Wool, Wh, Sher!;in.
ulht, iii. cud J'ut. i'itth cbi'i'i on hfl. fit, tie or ;m
Y. Caii & Co., Wesiera Prcwcrf ,
"n' ,riW .VmVv.
Ar now muí ufurlurit j the lf.t iti.ilny f.f UhKlC. ".s-r- "
' V oik.' ALE. p.(Ui! t'i any im lc n the .S'atiM. IV e el! riieap
Es posible en la presente rituacion
le friocnt liles c n 1 Norte y las
pr bhbJm fu:urJ xteiirionts, para
l'jitt '2n y A Condado du San
Miguel Je drti i miliar rn jue punto
la lutura pl zt de fTocnnil y en-
tro comereiil .l e..te sera
HtiuJa. A il la local i xtendi 1 1 a
eii!(4uipra tU los ferrocarriles rti I
Norte li extentioi, Ji
e'en o J';cii,tn millai en el Terri
tri.:. Las romli 'int.ci Je ronce I r
pta ayuJa podrían fijir U ruta y 1
termitiodtl en ti. i :o. Unos cum to
arios buhtHiinti par entistruir una
pb.z i le l atani import incia r
lm.tr un junio tn la rntt de ! Có
plait IfM ijue tur le Ubi
ti r rt.itruid. Las" Vis pueden
afpLrar fktas ,-- l pisog
-
.
-
r
tiett ranon futí t' t a ios tu tierr po.
Dei.vtr obtuvo el ferrocarril JeKiii
íii PatiGto uLi;aieu:y por Ll)tf
it - iHcr our attieits in ki,
i rt'orr.
ir
LAS GOLOKDIUXAS, N; M.
Fxcpi'i'-i- t n.'rr nnnKf rtt:rc.1. noi l an-- I !. itlir at tn Ti'fwprr, cr t any put of ih Territory, hv th Ke or itr Lutiici.
AJre. Frat.V IJYlir, Pert JoUo roUCEceN. ÍÍ.'
mS :. 'SSOTienda Nueva,garcía tipias llegas
Sab ido, Octubre 1G, h 1875.
CONVICCION DE FEllIlü.
CAHUIL.
asuntos de ferrocarriles, y si se -i
loa pasos necesarios puede con
seguirse construcción de los mismos.
Endonde quiera una poca de activi-
dad y energía puede coLseguir una
linea por indio de emparejar una
ruta desde uueetra frontera al norte
y una- - representación equitativa de
los recursos del pai; atraerá la pro
xltna linea hacia, el Pacifico al tra-
vés del Territorio en tal locación
como la antemencionaúa.
mientras asendiati Cucaruongo, un
cerro elevadj de la misma cad?na.
Cuando fueron encontrados por el
guia despachado en lu busca, Thomp
aon estaba completamente exhausto
e inseníble en el fota de un arroyo,
y Ilasson cosa de cien yardas mas
alia, muy cansado y podiendo ape-
nas ftrrastarse de pies y manna.
Ambos hubieran perecido en muy
corto tiempo. Ninguno de los dos
habia probado comida o agua duitn
te veinte y cuatro horas. Nuevo
Mexicano.
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JAFFA IIERM'S.
Están ahora preparado de nfreccer su bien esoo-Jid- o
surtido
DE
mercancía genérale al pueblo de
L AS VEGAS
y yecindnd a los precios mas reducidos por dine-
ro al contado, y estnn determinados y
SUMINISTRAN
las carencias de endo uno, para la satisfacción de
todos ellos tendrán
:fectos nuevos
constantemente en el camino y )wr lo tanto serán
habilitados de tener siempre un surtido de toda
cosa. Todo están respetuosamente inrita-deo- s
de visitar sn tienda, nnguly al
noric do la pinza, cn la primera
puerta ul poniente dolaUnac.cn
...
...
de Samuel Kohn, fiara la
cxaminiicion de los
- efectos
BARATO AL CONTADO.
COMEHCI VNTE AL POR MAYOR Y MENOR
LICORES; ABARROTE.
SOMBRERO?, ROPA
FERRE RIA, ABASTOS,
O3
Me
o
CO
O
O
0
TVcÍítT
AJJ XJ k
CALZADO,
UFCRA. LOZFJli ,
i' 7
J at Vtgai, Nuevo Ntxico
ILFliLI),
Sil EVO MEXICO
fabricar con en maquina toda clase
que W. A. CLARK,
HAYS
HAKEHOSB.iíñPPT
And Eurn 30 or $40 1 er Day.
Marvolous k rlianisni.
" l!niios Invention.
Absolute IVifrctlon.
An E'ei;nt. PuriibW and Full sized
SKWINfí
MACHINE
WITH TABLE
ANj)T!:K.nLü
CowpU'tt l'ur l)o:t,.i.- -
v 1- - tJ . rrT'SíEPíTY BO
!T!ip'irHi,l!t-f- l in j riee
Wiih iiiüiiy iiFipi.itai:t,u'iri'. r kiá vu'ua
h'e iiuiiioveimi.ii.
Fqual in 8iz. w nd dues l!e .vü.v.c i'i.'i, in
Use, turne tro y s un SWmt fin n:.'hin-.- .
Th hi st, tiuijesi hi.d ilniipht nu.i l.iiie
ever duh!h.
Written (uarantee for Jitt years with tvpry
Mneliine, ...
Mn Superior!' Xo Cow (Hi:rJ. No liival
in quality ntid rice
A cktlful muí jni.ctiriil fridit c iiítriui-Jiliíhiui't-
' Ch iiiOhl wnlidcrliil ( onliiinilinn
of nil the gfnl qualities of h Siting
Mueliiiip. mid lully Hckt.nwicilt''! t lo a
".eifiCtly success tu I rnMh'iiiiu.l hdiieve-mct- it
o practical Kiii jifiiy. thnrLV.tl.ly
Usted. Usud in th'tvwmh of bonus I'm
V vorite ut tlie l'Hinily Circle.
It dop not t: kn an hmr 10 u i rftidv to uo
a mii,ulcK Work, but is ttlwuyi teiidy in a
moment. 0i da a I ays H'crk.
Ii will are its Cot tiiM.y iimf over in one
Fe.isoti. dmr.fe the l .rk of
01 it ill tnm Four oc Five I )tt'H:s a
lny for any man or woman who nity wish
to do sewinj for a living.
Is ro plain Ht;d taxy to Iciirr, e.d tmonth
a rim, tft cliildrens anfl senvant can
t.e it.
aftn uj mid solid lui.lt. it will lusl a gen'
eruiUm if nropcrly cared for.
Ha no f u eilious longs or Cams to gi't Put
of order.
Sews equally fine with coarseCotton, Linen,
Sill or Twine.- . . '
llupidly si ws a fctror senm ever ell kiuus
of ynods. In m finest 't amarte up to
Heaviest nrimddothhnd Leather without
f 'opplnir the Jlnchiiic.
i'iitip lister, bghter, mero eaty find quid
tliMti hi'.y othtr machine utjlce times the
prire
I'mv. the yfronj Straight tifpdle.
Mi.rvi Itmsiy tritein eve v motion.S(h the iiicW. fum uC tutting stitch.
Maki'fi iht-'atl- tf.am thnt ran pot be ripped
npwrt iihot(ieftrojiiip h brie. The
stiffpih hoiuty, ev(;.i.tii-t8- f nd iliiriible
qimlitie. ot which hBvp lonyoffn nect-dfd- .
Will ew anything it is .xit&iltle for a needle'
to j;n t liroih
Will dji ecrry Jr:ii,liiiK ef ;fwiijr eter
dove on any v(ltr Mwhine na wvfer
whft th pur.- -, pi d wib l.rH tn tile.
Will tlftr. In!. 'luck, SiHin, Qini:. i.i
Cord. Kind. (jHtlu-r- . lít.C!-- , Murr. I hx,'
Fold. C' ll'ip. Kill, I'nril.piidi-r- , l.tm '1,
Breadi.. Ac Ve., with a ta!i:hii; I ,
I'wiiidity hnd Npi.fr
lia ri Mie Ti'H'imon'i.I-- i of iia .Vmts iVi'hi
all (if thñ Coiimrv iimrkr ot ti
tir;giiiihfd ei'üsiilerHtii-- r l'li 10 v. im iy
accorded in n:i i uvl-?- i iun ot iit.!l ;i !.
nitrmic li fiili.i" s.
Our Many Ni"' Mturlitniruls. r. r r
Aneut, 10. ItiT'tj Si pit tr.I.er '.(,. ;
June 7, 1872. Mi.de to fit nil M. v),in. '',
lire lh iitt;i:ntnt'iit ut precisión iiiineiha
liiciil aicurucy fir re:ider!nji il fa.--y U t
pvfn thou who revei- - gut? h rr.hrhiiie 1
fore, to du fjitPhi kind dtfunry needle
Kork. otlierwim; i!iltit;;il cud I tti with
the utnio-- t case and rapidity. Vimtili in
coiistruciii.a. needs ni teurhing "Mom y
líffiiiiiled after thorough trinl, ift.ot a
aiitixfHetnry ir. evi ry pi.tiicul.ir,
("a.--h Prices of M.ictiim
Machines with I'lain T Lie. !rrn ó el
Tre.idl completii v ' t í i rf ; iri,.m
tixnire fur i'r.rrie 'i ;:r! i
nr.. wi'h 'V.rcr. I.
Style. $2. . y in hint .v. ;'
1nf. four n'de i!ri r. . - .,
three quarter t'uhiuet 'ly'e :
i3 with riieloscl 'J'hhie. t'n'f ('fimh.
pnneled folding doom, loe! ' l.'i it1; i ml
Cabinet 'ty!e.
Ta'den are ot Various St !. Vnei'i's,
Monntit-g!"- . lüehtief ' Pesian, líe , nc
cording tu Price.
Machine dreíiil selected. Pcire1y Pai kid
nnil Vhi;ijied as Krriyl.l tn i iv part i'l he
wirld. Shí'b delivcrv i..iird on i"f-- i t
cf pi'oe wi'l eM fanluT Vln?i
críptíve Hooks i'li 'í'.Mte.l ecnui.its
of ti e difli-reii- l ctjlei-- of Miithines vtid
A J negé l'rnjii. 'lei'iino-iii.i'.n- ,
SMti)ilm oí ,.l,i ni ', Induce-ment- s
lo PaiiviKM-ts- . holcsu! Pnces,
íit: forw(,rdrd f Chai i j.li
r.itinn. kxcluaive ajremy fnrlagtf
pri.uU-- ííralU tn l!i ectiihlCi
KiiterprÍM:. !jii.iiie;P Mpn,
1 racher. &c, who will íi',!rr.i'f llio
Exlr iordinnry Merits of pi;r pcJs to thfl
IVnploof their locality and w'i" tht
Increasing lcm:md. Ad.lr"fH,
.1. 1ÜÜV.-0N- , I'ANNA ft f'
103 ly. Wi" JWeindvau. V. 1".
i. s n;
.!"' i" "i le f ' Ti;.' ',ii:r!j
and !il, tn.ik'i iii-t- niof r.t '!( for u,
in their own t il'iien. dnri-- t'ueir t ar
ínunipiits, or i.i.
else. We iThc errj !Tn:rr.t hat will pisy
liHndsomply i't i wMy hour's woiL. Full
piirtñiilHrii. Iit:i". c . rt fiec. Send us
your adn s ut onre. Pon't de! iy. Now 4
tlip time. on'l look for work lt;iir.c?s
pUewcao. until ynn hnre learnei wlr.t wa
ftr. r. CI. Tirt A Co., Por'laiiiL 'ninr.
Lado al Norte de la J'laza,
CHARLES
SUCESOI! DE A. LETC1IEK Y COMPAÑIA
Ko hf.Mcndo suficiente esptcio en
el papel d hoy, publi?are.os la tc-túh-
proxnm una carta circular de
la comitiva de hombres de negocios
de ot.' Louis, anunciando que una
convención ?ora teiida en esa ciu-
dad, pa.a la consii'tracion de cms...
truir'un Ferrocarril Pacifico por
medio de los Estados y Territorios
del Sudoeste. Sera un a convención
nacional para tomar bajo conside-
ración los mejores medios y medidas
de consumar una gran empresa al
y ce invitan dtlegtdos de
todas partes de los Estados y Tero
ritorlos.
1 asunto es de gran importan
cía no solamente a la nadion en ge
neral, sino mas particularmente a
les Territorios del Sudoeste. La
convención esta designada, priiaa-rament- e
de avansar los intereses del
ferrocarril Texas Pacific, en procu.
rar la ayuda del gobierno a esa line .
Esto es do bastanto utilidad y el
muy pcqueuo subsidio que so pide
en justicia a la mitad meridional u
U Union, debiese ser cedido. Pero
es de caucha duda si el derecho, la
justicia, o aun los mejores interests
aparentes de toda la patria podran
mover al congreso, en su presente
temperamento, de ceder la mas mi
nima ayuda del gobierno a empresa
alguna do real importancia publica.
Los miembros dei Congreso sp'enas
se ariesgen do per.snr en cosa alguna
en forma do subsidio del gobierno,
a razón del miedo deque sus constitu-
yentes los obliguen dar cuenta de
sus hechos y I03 rechason a la tnm
ba política, inembargo, es Ineno
de ngiur la cuestión y de dirijir 1
ntoncio.i publica a la practicahilidad
de construir una via furrc3 ni través
del Sudoeste,
El feiiofarril Texas Pacific llega
ra al Fuerte Worth, en la porte No-
roeste del Estado de Texan, ne
otoño. De la parte nordeste de To
zas siete diferentes lineas ferreab st
citienden hacia las principales ciu-
dades mercantiles del valle de Mis-
sissippi. La via principal al través
del continente tal vez terminara en
o cerca del Fuerto Worth.
Con li ayuda dtl gilierno como
también sin clia, la mejor ruta pira
ese ferrocarril es de construir casi
derecho hacia el poniente del Fuerte
Worth, atravesando los Llanos Es-
tacados ttr medio de Ion valles de
los ríos Colorado y Canadian y de
llegar a Nuevo Mexico en las cerca
nius de Antor.chico. Está es una
ruta natural y una que facilita la
fací construcción de. una linea. Ade-
mas atraviesa a todaru estencion on
pais tuenisiao. Del punto endonde
pudiera llegar a Nuevo Merco la
mejor ruta se tstiende hacia el su
oeste, pasando el Rio tn
Albuquerque, retirándose del valle
de este rio en la vecindad de Socor-
ro, y girándose en su marcha hacii
la ceta de! Pacifico por medio de
la region de Silver City y Tucíop,
Arizona. Una linea ai construida
tocaría las mas ricas regiones mine
rales y agrícolas de todo el Sudáoste
y tendril un ."p.e.ntiJo trafico local
a lo largo d la linca entera. La
extension entera de esta linca no
estaría mas larga qn la ya agri
njnsada del Texas Prcific, del Fuer-
te Worth, en Texas, que etta en la
frontera oríent! de los Llanos Ei
taoados, llamada comunmente I
''Orilla andrajosa de los Llanos.
.
Ei el pueblo de Nuevo Mexico lo
mase medidas activas para presentar
lis veitsjia de era ruta ante la con-
tención de St. Loui, so pudiera
conseguir la construcción déla linea
titano. 0 deberían rniar del-gid- -t
a la convención de todas par-te- i
dtl Territorio, y toda disputa
local debería ser echada en olvido
ron (1 fin de avanzar el bien publico.
Es tiempo qua Nuevo Mrxico se
iuotíma pira hacir s1go faior d
60-M- E fifilOTS
AL POE MAYOR Y MENO,
PROCLAMA POR EL GOBER-- -
' NADOIt,
3300 de Recompensa.
OFICINA DL EJECUTIVO
Territorio de N. M.
Por cuanto que el Reverendo F.
J. Toiby, un ciudad mo prominente
y altamente . respetable de este
Territorio fue el dia 14 de Setiem-
bre ultimo pasado, voluntaria y
feloiii' sámente en I
camino real entre E!.zbcthtown y
Ute Creek en el condado de .Co fax.
Territorio' antedicho, y
Por cuanto, un pra numero de
ciudadanos respetables dtl Condado
de Colfsx, incluyendo los oficiales
do Condado, magistrados locales,
hombres de negocios y publicadores
del periódico local, han peticionado
al ejecutivo del Tenorio de ofrecer
una recompensa para laaprehencion
y convicion del perpetrador de este
horrible crimen; Ahora, por b tanto,
yo Samuel B- - Axtell, gobernador
del Territorio de Nuevo Mexico por
virtud de la autoridad a mi conce
dida por !as leyes de dicho Territo-
rio, pnr estas ofrezco y dccLro una
recompensa de quinentcs pesoi,- por
la aprehensión y convicción de la
perfora o personas, que cometira o
instigara dicho cruel acto.
La dicha recompensa sera pagada
le la feiorerii Teritcrial, a 1 persona
o personas, quienes bajo eviden-
cia satisdactoria sean intituladas a la
miarca.
En testiaouo de lo cual
he a esta puesto mi
ma:iO y causada quí
el gran sello del Te
ritorir. lo sea estam
pado Hecho en San-
ta Fe, la Capital, ts-t- e
dia 7 da Octulrs
da 1875.
S. B. AXTELL
Testifico: Gobernador de N. M.
w. G. RITCII, Secretario.
MEXICO
Los amantes de la libertad, go-
bierno Republicano, la piz y el
progreso, pueden volver hoy la vista
a Mexico y contemplar una nación
libr y poderosa. El cambio de un
Gibitmo y sacrificios bu
manos a una República y el culto
de un sob) l ies. Omnipotente y To-
dopoderoso, ha ido el trabajo de
mucho ?'.;''. E-'- o cviinhio exotn-- ,
plifica la njdxiii:i il úí 1 tlestinn
del hombre. e a.M u.tar. Triste es
considerar qtw hiinhre ; 'n
liaciasu destino por muiin d f-- .
revolucione y sangre, pro piír v
que la loz, surge de Us tii.itblaa no
pidamos mas. Despuea de la larga
y tenebrosa nochá quo tu envuelto
al hernioso Mexico lucen ya su dias
de iz de pai de prosperidad.
Quiera Dios que ! maldición do la
guerra civil no vuelba jamas a aso-
lar su teritorio y que sus heroicos
hijos se unan (.ara hicer a su pain
prospero y poderoso hasta que ocupe
su posición en la primera y mas her
mosa di las naciot.es de la tirra.
La Cronici
Una carta del fuerte Mohave,
Arizona, dice que noticias habian lie-cd- o
a esa posta al tfecto quo C.
II. Jlmr, meteorologista en la parti
da del teniente WheeNr,
habw tnoeitu do fed y cansaneio
nretitras subía un cerro cn las tnon-tnó- is
si snr deli antigua misión de
Jan Gabriel, California. J. Has
cu hijo del Doctor Ilasson del Fu-
erte Trumbul y G. Thouiposon, de la
partida del teniente Bergland, i
escaparon de un tuerte iual
Un especial de Tueblo, Colorado,
del dia 5 dice que la partida presi-
dencial llego a Dever el lunes cerca
de las cuatro y media de la tarde, y
qrobablcmcnte hará una excursion en
el feroeaiil de Denver y el Rio Gran-
de hoy o mañana, visitando Colora-
do Springs y Pueblo. W. W. Bort,
el superintendente, ha puesto tren
espfcial a disposición para ese fin. y
dios han contéstalo aceptándolo.
Nuevo Mexicano.
$1000 de Recompensa.
Estamos autorizados para anun-
ciar que la sumad? .nil pesos (.eran
pagados por'el'aresto y enlriega alas
autoridades de lo cuorpo de Juin
José Chaves v á. ot.-.- M ilt-- s mu
boa hallados culpables del asesinato
de Joso María de Cámara o $500
por el aresto de ufo de ellm Cluves
o Montes, La íVucí-íí-í
Suscríbanse y anuncien en La
Gaceta.
BENIGNO .HOMERO,
Trafican! en
Mercancías Generales,
Calle del Pacifico, I.m Vcgns, X. M.
Eula nú. ca.ia ) a uo construida e'preuiMint, y ntá ahur Hb:eri' pa'H
Hcomodor fi lo. eotnpifcdores. endonde
hullurko un nurtiiiv) esnojiJo de
Ropa Hecha,
Abarrotes,
Licores,
Cicarros,
Frutas y
Oítria en botes
También tengo un surtido d.iefec
tos mejicaros y joyería mejicana.
Visitadme.
127 BENIGNO ROMERO.
(V)
nf new be 1! celamos.
TRA NQ UIL1NO LA RA DIE,
AGENTE PE RECLAMOS.
Tuflo lo hombros que han )j;irtÍRi:i'tn artual-nioni- e
fu ipinu butullu, eu cnuliiiierit ile tas
guerra qiiv mii lia li'iiiilo, "unUw di-- l din :l
lia Mtinu, (lo loj.'i," erun enliluludiM a recibir
lM nms ile liprni dd gobierno. Kn mienlm I
hay muchas fntitiiludat por kt-vic- io
ii.e rindieron cu - ctiei ra contra Ion i-
ndi. u de.eo qiui IimIí e .ta persona que no
liayan u derecho trfli.vm, me inunden
u nombre. dirección iiiinediiituineiite, ) yo le
nmndaie la forma iiereaariur puraque Iiiik "U
nidicarioii). lodo lo que rOrvieroil como vo
Imilurio durante I (ruerra de la rebt'lion, que
íiieron alistado "nnle del dia ti de Julio, deMil." clan iuliluliid ) reviliir cien nc rjulu
uno. Tundiien dure erpeciul ateucíuii al aneólo
ue riTiuiiioa w ivricno.
I UAXQL1UNO
I.M Vegm, ". M., Ago-l- o de Is'A. Ii7
taáo aid norte de la plaza, L Vega, X. M.
pS loe precio ma alio por
tana, Cuero. riele, etc. ele
A.G UZELA CIIO WSK1,
Traficante en Mércatelas Generales
Puerto do Luna,
Productor del pais y rece isran re.
cibidoe ta cambie. 74
LAS VEGAS,
Carpintería de PUERTAS y YBHTAHAS.
El infrascrito esta ahora listo pnr
de obns de carpintería, carrocería y do muebles llura cotitrato3 para
toda clase de edificios, del puele p-i- arribn, y surtirá todo el material, fi
tisi sea requerido. Toda orden, requerió .do puertas, btistidorp. celosius,
entallados de piso o cielo, estaran cumplida- - ron mayor despacho y tan
barito como I04 baratisiraos. "J. D. iVOOTTEN, Laa. Vegas, K. M.
Tengase cn Acuerdo!
Ld' al .Sod de la Tlaza Las Veis, Nuevo Mcxicn
Siempre pagarn los precias mas altos, ni eontHi'o, por Luna, Cuero. Sa-ha- ,
y toda clase dtj PeUeri. Dinero siempre a la mano, sean los tirta
pos pánicos b no pánicos. .
MAY
HE-SOCIAMT- E EST HSRCANCi;
AL POR MAYOR Y HEN0R,
VI'VKI.THING: ChenpfCood: ."yrfw
'on!t .i p!..te
mi kine rniTpis wiiiii,pwpper for i!
'r.en ion r.f dvpnieenrcils. should nnd J5
..n's..í'eo. I. Powell ('a. 41 Vt?... Ww . for their PJJPHI.KT-HiifJ- K
t'iic'y reren'h idiion. contnitiinj
l;vi ,.f nrr2iMM) newpprsanl ci;mn;c.
Krarit.f P rnt. AdtPflipcmpMS tkrn
f.if t.dirf paw rs in irnnf Kfntn t a ireni
Pli!i--
.''iirlinll fr'.m fitP.
Vr nr a . .
NFAVYÓÍ!1CTI!ÍD0NÍ!:
"7he f'ndipg flmrrifan frétrtprpcr"
The lent adrertising medium'
Daily. $10 a ye: r. 8pmi wMr 1. m ltI, nec rrelnh sA;pei-- i . r.
SrvpimPn r..i eed Apri-5t- ? p!.''
Ye-
- W..y. in r;lit, rf 3 f.f !'. rily$1. rt-- i Paid.. AdJmi Its Jv- -
Mia, N. Y. t7 V
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
